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Almanaque 1929 
Exíjase al vendedor el 
calendario de pared:: 
Precio: ONA peseta 


América en 1927 y 
1928 
Las p lazas americanas 
celebran su temporada tau-
rina en los meses de octu-
bre, noviembre, diciembre, 
enero Y febrero, es decir, 
cuando la temporada espa-
ñola ha dado fin. 
Los artistas españoles que 
mayor categoría adquieren 
durante el año en nuestro 
país, son contratados por 
las empresas americanas, Y 
allá se va lleno de optimis-
mo en busca de la «rica pla-
ta > Y de los éxitos, que les 
h a c e conservar el cartel 
conquistado. 
EN MEJICO.—Dió prin-
cipio la temporada el día 
16 de octubre de 1927, Y 
terminó el día 11 de marzo 
de 1928, celebrándose en 
total cuarenta Y dos corri-
das, correspondiendo 24 a 
las celebradas en la capital. 
Actuaron en esas corri-
das Pablo Lalanda, Fuentes 
Bejarano, José Ortiz, A. Po-
sada, Armillita chico, Enri-
que Torres, José F lo res , 
Porfidio Magaña, Alé, Niño 
de la Palma, Eugenio Ven-
toldrá, Martín A güero, Juan 
Silvetti, Pepe Ortiz, Rome-
ro Freg Y Facultades. 
Se 1 i d i ó el ganado si-, 
guíente: 
De Zotoluca, 16 toros; 
de San Diego de los Pa-
dres, 18; de Piedras Ne-
gras, 52; de Querendaro, 6-
de Aleñeo, 18; de Malpa-
so, 18; de San Mateo, 18;de 
La Cruz, 4; de La Labor, 8; 
de Frasquitlo, 6; de La La-
guna, 14; de Santre, 6; de 
Gallardo, 6; de Espejo, 4; 
de XajaY, 10; de La Pun-
ta, 6, Y deFrasquita, 6. 
Se celebraron en la capi-
tal Y estados cincuenta Y 
siete novilladas, desde el 
28 de agosto de 1927 a 29 
de enero de 1928, que es la 
temporada en el país délas 
constantes revoluciones, l i -
diándose en estas corridas 
el número de novillos si-
guientes: 
De Piedras Negras, 6; de 
La Laguna. 6; de Cuaxama-
lua, 4; de Ajuhuapan, 34; 
de Trasquila, 4; de Aten-
eo, 3; de San Diego, 3; de 
San Mateo, 6: de La Pun-
ta, 12; de Malpaso, 24; de 
Querendaro, 32; de Quir i -
ceo, 6; de Basicoa, 12: de 
El Salitre, 4; de BojaY, 12; 
de Napalapan, 6; de Palo-
mesgue, 6; de Temblade-
ra, 8; de Caradero, 4; de 
Venadero, 6; de El Progre-
so, 6; de Cruces, 4; de Ca-
mecero, 10; de Espejo, 6; 
de Santa Rosa, 4; de Ca-
llenzo, 18; de Troncoso,48; 
de Calindo, 30; de Torre-
cilla, 6: de Calderón, 10; de 
Garabato, 12; de San Anto-
lín, 4; de Peñuelas, 12; de 
Parangueo, 12; de Lobo, 42; 
de San Nielos Peralla, 16; 
de Refugio, 18; Y de Ciene-
guillas, 16. 
Se han lidiado en total 
216 toros Y 472 novillos 
durante la temporada de 
1927-1928. 
EN CARACAS,—Durante 
el mismo per íodo se cele-
braron ocho corridas, dan-
do principio el 23 de octu-
bre de 1927 Y terminando 
el 3 de febrero de 1928. 
Actuaron los matadores 
Marcial La l anda , Manuel 
Martínez, Angelillo de Tria-
na, Luis Freg, Armillita, Fi-
nito de Valladolid, Ramón 
Lacruz Y Angel C. Carra-
talá. 
En todos estos festejos se 
lidió ganado del general 
Gómez, resultando en con-
junto 42 toros lidjados. 
EN LIMA.—Desde el 4 
de diciembre de 1927 al 
22 de enero de 1928 se ce-
lebraron ocho corridas de 
toros en las que tomaron 
parte-
Marcial Lalanda, en 6 co-
rridas; Chaves, en 5; La-
gartito, en 3; Rayito, en 4 Y 
Sussoni, en 4. 
Se lidiaron 22 toros de 
Celso M . Vázquez; 10 del 
Doctor Asín, Y 18 del Cru-
ce de Parladé. 
En total se lidiaron 50 to-
ros. 
MH BOGOTA (Colombia). 
—Se han celebrado quince 
corridas lidiándose en to-
das ellas ganado de Argüe-
lio Y actuando los siguien-
tes lidindores: 
Rubito de Sevilla, José 
Paradas, Rodalito, Alman-
sieño, Max Espinosa, Ricar-
do García, Salvador Freg Y 
un Belmonte d e Málaga: 
¡atiza! 
La temporada dió prin-
cipio el día 8 de enero Y fi-
nalizó en 19 de agosto. 
EN GUATEMALA. - S e 
celebraron cuatro corridas 
de toros, los días 29 de 
enero, Y 5,12 ^ 19 de febre-
ro de 1928. En ellas se l i -
diaron: 
4 toros del duque de Ve-
ragua; 5 de Florentino So-
tomaYor; 5 de García Pe-
drajas, Y 4 de doña Car-
men Muñoz de León. 
Han actuado en estas co-
rridas los matadores: 
Torquito 1, Torerito de 
Málaga, Pablo Lalanda Y 
Esteban García (deMéjico).' 
Se han celebrado dife-
rentes corridas con toros 
criólos Y lidiadores del 
país, que por no ser de in-
terés para nuestros lecto-
rer no relacionamos. 
El 1928 en Portu-
gal 
Diferencias entre toreros 
Y empresas dió origen a 
una huelga coletuda que 
puso el veto a la plaza de 
Campo Pequeño. 
El número de corridas a 
sido menor a años anterio-
res, porque las empresas 
encontraban inconvenien-
tes por no querer actuar 
los toreros huelguistas con 
los que se pusieron a favor 
de las empresas. 
Esto ha sido causa de 
que en Lisboa debutaran 
los rejoneadores Marceli-
no Baptista, Roberto Cun-
ha, S. Amado de Aguilar Y 
don Joao de Vilhena. 
En plazas de provincias 
hicieron su presentación 
César Raposo Y A. Viuhas. 
Todos estos rejoneado-
res demostraron excelentes 
cualidades para llegar al 
éxito de Simao da Veíga. 
A pesar de la huelga se 
celebró la inauguración de 
tres plazas de toros de 
construcción vistosa Y lo-
calidades cómodas . Estas 
plazas están enclavadas en 
las ciudades de Braga, Pe-
ñafiel Y Faso. 
Con dos sementales de 
Parladé ha cruzado su ga-
nadería Y este año ha lidia-
do reses con la nueva san-
gre y han dado excelente 
resultado. 
Dos clubs taurinos sé han 
inaugurado durante el año, 
uno en Fígueíra Je Foz Y 
otro en Tiana do Castelose. 
En la plaza de Campo 
Pequeño han actuado los 
lidiadores Rafael Gómez 
Ortega, Fortuna, Emilio 
Méndez, Fausto Barajas, 
Antonio Márquez, Posada, 
Parejito, Fuentes Bejarano 
Y Armillita. 
^ En total se han celebrado 
setenta Y dos corridas, de 
ellas corresponden veinte 
celebradas en Campo' Pe-
queño. 
Toros que han so-
bresalido en 1928 
Plés de Liebre,deSamuej 
Hermanos lidiado en Ma-
drid, el 16 de abril, primera 
vez que se lidió en esa pla-
za este ganado Y primer 
toro de está ganadería que 
pisó el ruedo madrileño. 
Fué ovacionado en el 
arrastre Y d i á la vuelta al 
ruedo. 
Pal ra eco, de Santa Colo-
ma, señalado con el núm. 
58, negro, se lidió en Se7i-
11a, el 21 abril, en la corri-
da concurso Y ganó por su 
bravura Y nobleza, e l pr i -
mer premio. 
Conductor, del Duque de 
Tovar, núm. 39, negro. Se 
lidió en Madrid, el 6 de 
MaYO, en cuarto lugar de-
mostrando poder Y bravu • 
ra. Fué considerado por los 
aficionados como de ban= 
dera. 
Pescador, dedon Antonio 
Natera, retinto, ojo de per-
diz, lidiado en Córdoba , el 
13 de MaYO. Por la bravura 
Y nobleza de este toro fué 
constantemente ovaciona-
do el ganadero que pre-
senciaba la corrida. 
Corchaito, de Graciliano 
Pérez Tabernero, núm. 49, 
negro, calzón, coletero, 
lidiado en Madrid, el 24 dé 
MaYO, por Chicuelo, en el 
que a lcanzó un enorme 
triunfo. Después de arras-
trado el toro Y s petición 
del público volvieron a salir 
las mulillas arrastrando a 
«Corchaito* que en t re 
atronadora ovación dió la 
vuelta al ruedo. 
Azuceno, del duque de 
Palmella número 91, casta-
ño, meano, lidiado en quin-
to lugar en Bilbao el 27 de 
maYO- Tomó siete pUYazos 
con bravura Y llegó a la 
muerte bravo Y suave, pro-
porcionando al Gallo un 
gran triunfo. En el arrastre 
se le dieron dos vueltas al 
ruedo Y Pesó 294 hílogra-
mos. 
Samuelito, de Arcadio 
Albarrán número 18, negro 
zaino, lidiado el 24 de ju-
nio en Badajoz, por su bra-
vura Y nobleza fué ovacio-
nado en el arrastre. 
Huracán, de don José 
Los rejoneadores 
Don Antonio Cañare, SÍCÓ, 
c )mo vuígarmente se dice, las 
castañas del fuego. Ei dió vida 
a la suerte del rej meo. L i pre-
síntócoa iadumentariacomple 
ta y con el añadido de e;har 
pia a tierra y torear de muleta 
y matar a estoque. 
Fué una pasajera novedad, y 
como tal se dió 'a coaocer de 
todas las plazas. 
Enpezaron ia^ imitaciones, y 
¡claro está! estropearon el ne-
gocie; vino la competencia y 
los imitadirescogieron alguna 
que otra f achf. después se pre-
sentó Simao Da Veiga. y con 
sis pares de banderillas y su 
jica torera echó al montón a 
Cañero e imitadores. 
Pero el público se cansó tam-
bién del caballero portugués, 
yelrejjneo fué perdiendo ca-
tegoría. 
Y este pasado año 1928 ha si-
do el dsfiaitivo; pocos festejos 
han incluido en su programa a 
a los rejoneadores, 
Ha vuelto esta suerte a caer 
en ef panteón del olvido. 
Bajas voluntarias 
en 1928 
H inaido baja voluntariamen-
te duranteíatemoorada 1928 los 
siguientes matadores de toros: 
Juan Belmonte, que no ha 
vestido el traje de luces. 
Chiquito de Begoña, que to-
reó su corrija de despedida en 
Bilbao. 
Julián Sanz «Sileri», que en 
Quadalaja toreó su última co-
rrida. 
Cayetano Ordóñez «Niño de 
la Patma». que en plena tem-
porada desiste de seguir to-
reando. 
Braulio L a u s i n «Gitaniilo», 
que a consecuencia de una gra-
ve cornada , encontrándose 
mermado de facultades, vVun-
tariamente se ha retirado del 
toreo. 
Torero inválido 
Ei año 1928, para que hubiera 
taurinamente de todo, ha cau-
sado la invalidez di un torero 
valeroso y que luchsnd ) por 
destacarse, la adverBilgd se 
cebó en él. 
Pe 1ro Moralea «Sanluqueñ:» 
fué cogido el día 20 de mayo 
toreando en la plaza de Baezá, 
resultando con una cornada en 
la pierna izquierda. 
De remitas de esta lesión 
hubó necesidad de amputarle la 
pierna para salvar su vid», y en 
la actualidad el que soñó en 
ser figura del toreo, el que pen-
só llevar una vida de comodi-
dades y placeres, se ve sin un 
miembro y al frente de una pe-
luquería que en Madrid ha mon-
tado con el producto de un be-
neficio qae sus compañeros le 
hicieron. 
Que el ex torero sevillano 
tenga en los madriies más suer-
te de peluquero que ha tenido 
de lidiador. 
García (antes Aleas) negro, 
lidiado en Madrid el 26 de 
junio en la corrida de des-
pedida de Braulio Lausín 
«Gitaniilo de Riela». 
Se a r r ancó cuatro veces 
a los caballos derribando 
tres Y Uegó a la muerte con 
bravura, haciendo Gitaniilo 
una gran faena por la no-
bleza del toro. 
Pajarero, de don Félix 
Moreno ArdanuY, número 
18, lidiado el 29 de junio 
en Alicante por «Niño de 
la Palma» que aprovechan-
do la nobleza Y bravura 
de este toro hizo una nota-
ble faena. 
«Pajarero>, a pesar de 
estar atacado de glosope-
da, tomó cuatro puYazos 
en codicia Y bravura que 
conservó hasta su muerte. 
Rodelllto, de don Rafael 
L. Clairac, número 86, ne-
gro, lidiado en Madrid el 
1 de julio, en primer lugar. 
Fué bravo, noble Y codi-
cioso en los tres tercios. 
Escandaloso,de don Juan 
Terrones, número 64, negr^ 
entrepelado , lidiado e n 
Barcelona en tercer, lugar 
el 5 de julio, bravo Y noble 
toda la lidia, dando lugar 
a que Chicuelo triunfara 
en toda la línea, cortando 
dos orejas Y rabo del bra-
vo «Escandaloso». 
Cara de Rosá, de don 
Francisco Sánchez, de Co-
quilla, n.Q 1, cárdeno, de 
excelente trapío, lidiado en 
Málaga, el 25 de julio,- so-
brésalió por su estilo Y con-
diciones. 
Píngonlllo, de S a m u e l 
Hermanos, novillo lidiado 
en Barcelona el 29 de julio, 
en la plaza Monumental. 
Tenía el número 112, era 
negro, del hierro de Parla-
dé, fué de una bravura Y 
n o b l e z a extraordinarias, 
siendo ovacionado al arras-
tre. 
Mexicano, de los hijos de 
don Eduardo Miura, núme-
ro 44, chorreado, lidiado 
en Santander el 6 de agosto. 
Noble, bravo Y pastueño; 
t omó cuatro varas por dos 
caídas. Conservó la noble-
za en todós los terrenos, Y 
Félix Rodríguez lo toreó de 
muleta magistral mente, ob-
teniendo uno de sus más 
ruidosos triunfos. 
Juguete, de d o n Félix 
García de la Peña, núme-
ro 46, negro listón, lidiado 
en Sanlúcar de Barrameda, 
el 19 de agosto. 
Por su pelea en varas Y 
por su nobleza en toda la 
lidia fué aplaudido en el 
arrastre Y ovacionado el 
maYoral de la ganadería. 
Contador, del conde de 
la Corte, número 30, colo-
rado, ojo de perdiz, lidia-
do en Bilbao el 26 de agosto. 
Por su bravura Y magní-
fico estilo sobresalió este 
ejemplar. 
Gaditano, de don José 
Encinas, n.0 70, negro lis-
tón, lidiado en Salamanca 
en quinto lugar el 14 de 
septiembi e. Peleó con bra-
vura Y nobleza notables, 
obsequiando al ganadero 
con un banquete. 
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J U I C I O D E L A Ñ O 
¡Oh, musas pizpiretas! 
Venid , por San Sulpicio, 
y aunque sea cobrando dos pesetas, 
que os pagaré ora en plata, ora en 
explicadme el ju ic io [es taño, 
del venidero año . 
Quiero saber lo que en España entera 
en materia taurina, 
veré la temporada venidera 
que rauda se avecina. 
Quiero que me digáis si las empresas 
insistiendo en su fiebre, 
nos preparan sorpresas 
para darnos minino en vez de liebre. 
Si el ganadero, sin pizca de decoro 
y con semblante perro 
pide el oro y el moro 
y luego en, vez de toro, 
nos «larguiña» el infeliz becerro. 
Si el matador de doce m i l beatas 
c o n t i n u a r á huyendo de las ratas, 
y exigirá la luna 
para luego mecharlas una a una. 
Quiero saber si ese Marcial torero 
de tan e x t r a ñ a pinta, 
continua «filmando» con salero 
y el pobre se halla en cinta 
como un... ¡peliculero! 
—Basta ya, aficionado. 
Del Parnaso las musas has llamado, 
y a tu llamada, solo una se apresta. 
¿ Q u i é n es? La Musa de la Fiesta. 
La Musa de la Fiesta que te 'ha o ído , 
y a explicarte ha venido 
el ju ic io del año venidero 
(que aunque algo corrompido), 
se rá un año castizo y muy torero; 
Oye con a tenc ión , 
que la Musa te h a r á la expl icación: 
La p róx ima temporada, 
q u e d a r á catalogada 
en el t a u r ó m a c o archivo, 
con esta frase sobada: 
«La temporada del chivo». 
Si en los cinco ú l t imos a ñ o s 
disminuyeron t a m a ñ o s 
los castizos ganaderos, 
en esta veré i s utreros 
con cuernecitos e x t r a ñ o s . 
Los inocentes mamones 
que antes mataba a montones 
el gracioso Llapisera, 
sus t i tu i r án a la fiera 
por m u c h í s i m a s razones. 
Y verás al matador 
que cobra como un señor 
diez o doce m i l beatas, 
t irar p ingüis a las ratas 
¡que aun le causa rán terror! 
Pero en cambio al novillero 
sin pos t ín y sin dinero 
que torea por seis reales, 
le t i rarán. , , ¡ca tedra les 
con dos palos de velero! 
H a b r á piqueros tumbones 
que no dan nunca un puyazo; 
banderilleros torpones, 
y novil lero pelmazo 
que ingresa rá en los peones. 
Matador de alternativa 
que en los carteles no priva, 
y en medio del desespero, 
echandóse lo a la giba 
volverá a ser novil lero. 
H a b r á bufos funerarios, 
con trajes estrafalarios, 
que después de presumir, 
veré is que no hacen reir 
n i a los mismos empresarios. 
H a b r á empresarios caimanes, 
y pageses catalanes 
que sin pizca de razón , 
c o m e t e r á n m i l desmanes 
en contra de la afición; 
y apoderados guasones, 
y periodistas mangones, 
dignos de arrastrar grillete, 
que a n d a r á n a mogicones 
por conquistar el billete. 
Pero como en este mundo 
no solo lo malo abunda, 
en esa opinión me fundo, 
y digo: que al mundo inmundo 
llega lo bueno y lo inunda, 
Y así veré is a Vi l l a l t a , 
formidable muletero, 
con la cabeza muy alta 
aunque a él no le haga falta, 
presumir de buen torero. 
Y logra rás disfrutar 
y jalear y aplaudir, 
si el Nzño vuelve a intentar 
cuando tenga que matar, 
la suerte de recibir. 
Como si se e m p e ñ a A g ü e r o 
que es hoy el .Rey del acero, 
matar como yo me sé, 
y disloca al mundo entero 
con su magno volapié . 
Y Cagancho, el gitanazo, 
cuando le dé el ramalazo, 
d a r á mit ins infernales; 
m á s como es un artistazo, 
sus triunfos se rán geniales. 
De A m é r i c a en un velero 
v e n d r á un gitano torero. 
E l Gallo, que vendrá aquí, 
con una troupe cañi, 
cuatro monas y un pandero. 
T a m b i é n Rodr íguez , (Mariano) 
y Valencia (Vic tor iano) , 
Pérez Soto, Revertito, 
C a r r a t a l á , Cayetano, 
Pastor, C a r r e ñ o y Pablito. 
da r án tardes de primera, 
metiendo la espada toda 
y el gran Vicente Barrera 
se h a r á el artista de moda 
entre la gente torera. , 
Torres, Mar t í nez , Rayito, 
E l Chiquito de la Audiencia, 
Félix, M á r q u e z , 7"oren7o, 
Chaves, Perlacia y Zur i to , 
d e m o s t r a r á n su excelencia. 
Juan Belmente, E l Trianero, 
el Rey, el amo, el primero, 
como es hombre modernista, 
de ja rá de ser torero 
para hacerse futbolishi . 
El comed iógra fo Ignacio, 
escr ib i rá un cartapacio 
t i tulado: TonUGrice 
y su pr imo Bonifacio. 
que lo e s t r e n a r á n en Price. 
Y h a b r á un caso sorprendente 
que re i rá el mundo entero. 
Don Jacinto Benavente, 
el escritor eminente, 
se ded ica rá a torero. 
Y si el ejemplo prospera 
y Arniches no siente horror, 
se h a r á rejoneador 
con una jaca torera 
y un caballo Vinci tor . 
As í como los Quinteros, 
q u e r r á n ser banderilleros; 
picador An ton io Paso, 
y Caba l lé y Simó Raso, 
a c t u a r á n de areneros. 
La p róx ima temporada, 
será en todo dislocada, 
fantás t ica , sorprendente. 
Ya veréis ; una monada 
que ha rá reir a la gente. 
—Oye Musa; tu has bebido, 
pués de todo lo que he o ído , 
no puedo sacar p a t r ó n . 
— ¿ Q u é es? ¿ Q u é no te lo has c r e ído? 
¡¡Lo siento, bobal icón!! 
Por la t r ansc r ipc ión 
V I C E N T E M I G U E L C A R C E L L E R 
A los aficionados que 
nos leen, a los toreros que 
ayudamos, a los que com-
batimos, a los compañeros 
en la prensa amigos o enemigos, a los ganaderos 
con o sin escrúpulos, a los empresarios y a todos los 
elementos que integran la fiesta nacional, deseamos 
un feliz y próspero Año Nuevo. 
Pero queremos que esa felicidad sea para bien de 
la fiesta, hoy tan decaída por los mercachifles que de 
ella viven. 
Queremos un 1929 que marque en los anales del 
toreo su glorioso resurgimiento. 
Queremos asistir a la consagración del ídolo que 
glorifique el arte y purifique el ambiente. 
Queremos admirar la nobleza y bravura del toro 
cinqueño. 
Feliz Año Nuevo Queremos aplaudir la valentía consciente del to-rero artista. 
Queremos el imperio 
de la estocada con eficacia y estilo. 
Queremos la supremacía de la mano izquierda 
cuando se toree de muleta. 
Queremos la desaparición de los trucos y mar-
tingalas que convierten el ruedo en una pista de 
circo. 
Queremos una prensa profesional honrada y con 
prestigio. 
Queremos que de la fipsta de toros desaparezcan 
todos los vividores que la prostituyen, la arrastran 
por los suelos en provecho propio. 
Queremos, en una" palabra, el resurgimiento esj 
plendoroso de la fiesta. 
Si es así el 1929, bendito sea. 
0 0 ? 
3 
La demostró Paco Perlada desde el primer día que pisó ± * enseguida el exclusivista «Dominguín» que le firmó varias 
los ruedos. Sus innumerables éxitos le catalogaron entre l i 3 L Q 0 0 t * í 3 corridas a precio de fenómeno. Llegó el invierno Y se 
la primera fila de los novilleros. Se doc to ró Y surgió \ii«i'Vy v i 111 marchó contratado para Caracas donde está triunfando 
Y regresará de Caracas Y empalmará los éxitos de allá con los de acá, porque Paco Perlada es de los toreros que triunfan siempre a fuerza 
de valor Y arte. Su toreo vistoso, alegre Y mandón entusiasma al Respetable, como entusiasman esos arranques de valor que con tanta fre-
cuencia prodiga el cuñado de «Rosalitc». Perlacia es de los toreros sevillanos que toran con más sabor Y niás valentía. 
¿Esperansíi? No. Realidad. El joven Aldeano es de 1 mental para ser lorero. Con capote Y muleta es A l -
ies que se saben de memoria todas las asignaturas Y J £ ^ 0 6 1 * 3 1 1 7 3 ' ^eano un torero que le hace cosas a los toros y sabe 
ademas tienen valor, que constituye la base funda- | / * « W J|/V* Mll£/14» estar en la plaza, pero donde Aldeano raya en lo in-
verosímil, es cuando monta la espd y arrea p ' alante con decisión y estilo. Las estocadas de este torero son fulminantes, certeras, de las que 
hacen rodar al toro como una pelota. Él año anterior causó la expectación del público madrileño, y esta próxima temporada acabará de 
colocarse en el resto de España como una de las más legítimas figuras. 
V I L L A L T A 
En España y en América, donde toree es preciso que • Z Á torero artista a la vez. sale siempre dispuesto a jugársela 
triunfe este artista, porque en su manera de ejecutar hay I 1*1 I I I I T ^ / 1 0 1 * y en esta ^poca en 1^16 e' toreo es^ ^a'to <^ e toreros 
arte, hay valor Y hay honradez. El maño torero macho y * • hombres, los rasgos de masculina grandeza del muletero 
aragonés deja boquiabiertos a los asustadizos toreros de travilla que con él actúan, Nicanor no presume de estilista del volapié, pero puede 
exibir la fotografía de un centenar de estocadas de perfecta ejecución. Con el capote tiene un repertorio variado y con la muleta le hace co-
sas al toro que esíá por nacer el que las iguale. Muletero lo es mucho este simpático baturro. 
O • Par^i saber la calidad de arte de este notable lidiador ha^ que encerrarlo con Chicuelo, Torres, P \ X *% A 
LJII 061*101* Niño de la Palma, con los que legítimamente presumen de estilistas. El toreo de este artífice, tie- l i / 1 1 1 Q 3 fl 
• * t ^ ^ * 1 V 1 ne )a luminosidad de un cuadro de Sorolla, la delicada melodía de una sinfonía de Schubert, la * * * * 
clásica grandeza de una escultura de Praxíteles y la elegante Y graciosa movilidad de un versallesco minué. En él todo es estética, ritmo, 
elegancia. Sus lances de capa son la suprema belleza, sus muletazos un aechado de perfección, Y cuando mata un toro a su gasto, que ven-
gan los estilistas del volapié a enmendarle la plana... Es mucho Mariano Rodríguez 
HHyHMlsJPKK VIP WSM 
Este torero es uno de los baluartes más preciados que 4 J carteles, És un torero cuajado de arte Y conocimientos 
tienen las empresas en la próxima temporada y lo es, Mj ( 1 V & 0 ¿1 U Y que est^ cas' nuevecíto< sin ffosfar. Cuando este chico 
además de su valía, porque constituye novedad en los V » V t * t i %* se presentea los públicos de Madrid, Sevilla,! San Sebas-
tián, Bilbao Y otros, no tendrán que comentar lo prematuro del debut, porque verán en él al torero enterado, que echa a los toros arte y 
valor y sabe colocarse y andar por la plaza. Rafael Moreno si esta temporada le rueda bien, puede dar muchos sustos, porque' tiene figu-
ra, torea muy requetebién y posee valor y conocimientos que es lo principal. ¡ 
He aquí un nuevo valor taurino que llega decidido a luchar con entusiasmo, con vocación inquebrantable para alcanzar un primer puesto en 
la tauromaquia. Es sevillano y se ha ejercitado en las dehesas demostrando suficientes cóndicion¿s para alcanzar el triunfo y esto lo ha lo-
grado en las diferentes veces que ha vestido el traje de luces, Alfredito Fernández como al principio decimos, es un nuevo valor taurino 
que ha de alcanzar gran cotización por su arte ? valentía. Es un mozalvete, un principiante, pero acusa un inconfundible arte que ha de 
llevarle en plazo no lejano a ser el toreo mimado por los públicos y solicitado por las empresas. 
Reconocidísimos 
Muy reconocidos quedamos a 
todos los que con motivo de las 
Pascuas y primero de año nos han 
enviado tarjeta de felicitación y 
correspondemos deseándoles toda 
suerte de prosperidades. 
Entre las muchas recibidas re-
cordamos a los matadores de to-
ros Cayetano Ordóñez , Eladio 
Amorós, Mariano Rodríguez, V i -
cente Barrera, Rayito, Félix Ro-
dríguez, Martín Agüero, Manolo 
Martínez, Antonio de la Haba «Zu-
rito», Cagancho, Antonio Már-
quez, Nicanor Yíllalta, Valencia I I , 
Enrique Torres, Torerito de Mála-
ga, Pablo Lalanda, Chaves, Paco 
Perlada, Chicuelo, Ventoldrá y 
Antonio Posada, 
De los novilleros José Pastor, 
Angel C. Carratalá, Chiquito de la 
Audiencia, Manuel García Rever-
tito, Pérez Soto, Castor Echeva-
rría, Pedro Carreño, Rafael More-
no, Niño de Haro, Maera II , Eduar-
do Gordillo, Quiñito Caldentey, 
Antonio David < Chaves Chico», 
Francisco Gómez «Aldeano», Fi-
nito de Valladolid, Manuel Rome-
ro «Algabeño», Francisco Boch 
«Bocherito», Juan Sales «Salerito», 
Domingo Buzón «Niño de Carmo-
na», Juan Meana, Pepe Canet, Jo-
sé Rocamora «Granjeño», Fran-
cisco Domínguez <Pacorrito>, An-
tonio Carriche, Claramente, José 
Piles, Rafael Marzal, Joaquín Cas-
telló y Camará I I , ^SC 
De los apoderados don Manuel 
Rodríguez Vázquez, don Matías 
Retana, don Joaquín Gómez de 
Velasco, don Vicente Montes, don 
César Alvarez Nieto, don Victo-
riano Argomaniz, don Manuel 
Acedo, don Luis Revenga, don 
Manuel Pesquera, don Francisco 
Fiñana, don Antonio Villarán, don 
Manuel Pineda, don Antonio Fer-
nández, don Arturo Barrera, don 
Antonio Gallardo, don Carlos Gó-
mez de Velasco, don Antonio 
Ugalde, don Julio Iribarren, don 
Eduardo Bermúdez, don Domin-
go González, don Olegario Cifre, 
don Francisco Almonte, don Mi-
guel Prieto, don Ulpiano Díaz, don 
Juan Gómez «Risao», don Bernar-
do Bayona, don Miguel Torres, 
don Fabián Moscardó, don Anto-
nio Gómez Lobo, don José Alar-
cón ,don Antonio Carrillo, don Pe-
dro Sánchez y don Segundo Bu-
cero, 
La inteligente y simpática M i -
gueíefa, directora del excelente 
semanario francés Bíoa y Toros, 
nos ha dedicado, galantemante, un 
ejemplar del magnífico extraordi-
nario que con motivo de año nue-
vo ha puesto a la venta y que por 
lo ameno y bien editado, alcanza-
rá seguramente el gran éxito que 
le deseamos. 
^ 58 
Cosas que no 
se encuentran 
Una habitación p a r a alquilar 
que salga menos de 12 duros al 
mes. 
Un aficionado qne diga que Ra-
fael El Gallo es valiente. 
Quien lea Rá te r ías sin sentir 
repugnancia. 
Un billete de a mil pesetas. 
La manera de ir a prisa en auto 
por Madrid, 
La forma de que el tío 'Zocato 
cambie el sombrero ancho por el 
hongo. 
La manera de que 
Un matador de a diez mil pese-
tas que le sea igual matar miuras 
que murubes. 
Un crítico que no sea apasio-
nado. 
Un López plata que n o sea 
manso. 
Un Rodríguez que no sea buen 
torero (Rodríguez Cagancño, Fé-
lix Rodríguez, Mariano Rodrí -
guez, etcétera). 
Rafael Várela «-Rafaelillo», que 
una vez más fué matador el pasa-
do año, ha ingresado de banderi-
llero en la cuadrilla de Chicuelo, 
El fenómeno c a t a l á n Pepito 
Chalmeta ha firmado dos corri-
das con la empresa de Barcelona, 
Correspondencia 
muy particular 
F. F.-Calatasud.— G u s t o s o s 
contestamos su pregunta, dicién-
dole que el 19 de mayo lidiaron 
en Madrid seis toros de Coquilla 
Valencia I I , Niño de la Palma y 
Gitanillo de Triana, y que Caye-
tano fué cogido, sufriendo la dis-
locación de una muñeca, 
U. D. O.-Almería — La última 
corrida que toreó en Madrid Ra-
fael Molina «Lagartijo II», fué el 
día 17 de mayo de 1908, lidiando 
ganado de Santa Coloma y alter-
nando con Machaquito y El Gallo, 
M . S. G.-'Barcelona.— Estamos 
buscanda datos para contestarle. 
No se impaciente. 
£. V. M. ^ Córdoba—Al matador 
que después del tiempo reglamen-
tario le echan un toro al corral, 
no se le impone multa, a no ser 
en caso de desobediencia a la au-
toridad, 
D. A. G.~BarceIona—La última 
corrida de matador de novillos la 
toreó Manuel Mejías «Bienveni-
da», el 8 de octubre de 1905, en la 
plaza de toros de Barcelona, 
V. M , C.»Jaén—S\ que es pa-
sada la fecha, pero como usted 
quiere saberlo, se lo, decimos y 
tan contentos. 
El mejicano Ponciano Díaz, to-
mó la alternativa en Madrid el día 
17 de octubre de 1889, y se la 







Un digno sucesor de 
:RAMON 
El artíf ice de los estoques 
Don Ramón Luna, el prestigioso 
fabricante de estoques para matar 
toros, es sobrademente conocido 
por todos los toreros que le en-
cargan la fabricación de los jue-
gos de «espas>, convencidos de 
que son los mejores, se siente sa-
tisfecho de su profesión por ha-
ber llegado a str en ella el verda-
dero «as> y porque su hijo es 
laborioso e inteligente artífice. 
Enrique ha sabido adaptarse a las 
necesidades de la fabricación y 
actualmente dirige con su gran 
pericia y conocimiento el taller 
que tanta gloria ha dado a su 
progenitor. 
Enrique Luna, el muchacho co-
rrecto, distinguido, que ha logra-
do poseer el secreto de la fabri-
cación de estoques es desde hace 
tiemoo alma y vida de les talleres 
que consolidó su padre. 
Enrique, trabajador incansable, 
cuida con delicado esmero los 
más Infimos detalles de la fabrica-
ción. El forjado, des vas te, el tem-
ple, el bruñido, la guarnición y 
cuan'as manipulaciones sufre la 
fabricación de estoque son aten-
didos por este culto trabajador 
que en ple.ia juver.tud ha triunfa-
do a f uerEa de inteligencia ^ cons-
tancia. 
Su padre, orgulloso d .^  la aplica-
ción de Enrique, le ha dado la di -
rección de la fábrica y ya saben 
los matadores que las espadas 
construidas r n los talleres que 
bajo el tecnicismo de tan laborioso 
artífice son inmejorables. 
En la fo'.ografia oue ilustra esta 
plana se VJ" a Enrique Luna de-
mostrando practicamenle el tem-
p'e extraorJinario que tienen los 
estoques fabricados bajo su di-
re : cié n. 
En Valencia calle de Borrul', 47, 
pueden cuan os quieran admirar 
las múltiDles manipulaciones del 
acero hasta quedar convertido en 
estoque de matar toros. 
Enrique Luna con su corrección 
exquisita atiende a cuartos visiten 
§w fábrica y con claridad les dará 
a conocer con todos detalles. 
I O S E P A S T O R Cuando la bitonguería andante invade los ruedos, y los toreros de travi-Ua aburren a los públ icos con sus retorcimientos eupleteriles, ver a un 
torero con tipo de hombre, y toreando con sumá perfección, es un mirlo 
blanco. Así, José Pastor, con su estilo, todo arte y masculinidad, se ha impuesto en los ruedos españoles y es hoy la figura cum-
bre de la novillería Pepe Pastor, a pesar de su solidez, de su prestancia y su dominio como torero, no se ha precipitado en la 
alternativa, y cuando la tome, que será muy pronto, llegará a ella con el máx imum de conocimientos y poniendo a caldo a las 
más elevadas figuras de la tauromaquia. Esta maravilla de muletazo da una idea clara de c ó m o torea Pastor. 
Mariano Rodríguez 
en su primer año 
de alternativa 
Vamos hoy, a tratar algo 
acerca de este excelente to-
rero sevillano. Sus cualida-
des de gran torero, de enor-
me lidiador, son de todos 
conocidas. En el presente 
año, en el de su doctorado, 
ha obtenido éxitos grandio-
sos que le proclaman una 
de las primeras figuras del 
toreo actual. Quizá por es-
to, cuando el notable tore-
ro sevillano no ha tenido 
uno de esos grandes triun-
fos en algunas plazas, la 
afición se creyera defrau-
dada. Pero no importa. To-
das las grandes figuras de 
todas las épocas han tenido 
tardes buenas y tardes ma-
las. 
Por eso nos extraña que 
algunos aficionados y de-
terminados críticos, le ha-
yan censurado, si una co-
rrida en tal o cual plaza no 
le dió bien la cosa. Sien em-
bargo, al lado de una de 
esas tardes se'le pueden co-
locar varias de esas otras, 
de las triunfales, de las que 
se sale en hombros de los 
espectadores después de 
haber cortado orejas y ra-
bos. 
De Mariano Rodríguez, 
el exquisito torero sevilla-
no, cabe esperar mucho. 
Como todos los grandes ar-
tistas, puede superarse y 
llegar a los soñadas cum-
bres del Arte. 
En su primera tempora-
da de matador de toros ha 
toreado treinta funciones. 
Tres novilladas y veintisie-
te corridas de toros. Por 
creerlo de interés para los 
queridos lectores de EL 
CLARIN, ahí va el detalle 
de las funciones toreadas 





to González y Paco Per-
lacia. 
18- Valencia.—Pablo Ro-
mero.—Clásico y Párrita. 
19- Barcelona (Monumen-
tal).—Doña Carmel, de Fe-
derico.—José Pastor y Pa-
co Perlada. 
Corridas de toros 
ABLIL 
8-Sevilla. — Corrida de 
I ñau guración. —Mol ina .— 
Algabeño y Niño de la Pal-
ma. Alternativa. 
22-Sevilla. — Chicuelo y 
Algabeño, toros de Villa-
marta. 
29-Madrid. 3.a de Abono. 
—José Bueno.—Chicuelo y 
Agüero.—Confirmación de 
la alternativa. 
M A Y O 
13-Badajoz. — M i u r a . — 
Algabeño y Gitanillo de 
Triana. 
27-Salamanca. — Terro-
nes.—Fuentes Bejarano y 
Armillita Chico. 
L O S T O R O S 
Número de toros y novillos lidiados en 1928 correspondientes a las ganaderías que ha centi-
nuación citamos según telegramas qne de las corridos cecibimos. De existir algún error no es 
colpa nuestra y sí de la poca claridad con que se redactan los telegramas. 
GANADERIAS | 1 
Abente García, don L. 26 18 
Alaiza, hijos de — 3 
Arribas hermanes — 4 
Albarrán, don Arcadio 30 12 
Aneroso, don A. y don M. 18 6 
Anastasio Martin 12 7 
Arranz, don Manuel - 8 
Bartolomé, don Felipe 6 44 
Blanco, don E. y don M. 23 6 
Bueno, don José 45 12 
Blazquez, don Ramón — 6 
Bautista, don Mariano 6 — 
Campos Fuertes don E. 6 4 
Cruz del Castillo 28 12 
Clairac, don Rafael L. 48 6 
Cobaleda, don Bernabé 12 12 
Oobaleda, don M. S. 100 34 
Concha y Sierra 52 12 
Conradl, don Juan Bta. 8 18 
Conde de la Corte 44 10 
Coba, doña E. déla 2 3 
Coquilla 42 6 
Darnaude, don Narciso 7 24 
Díaz, don Cándido — 6 
Encinas, don José 24 14 
Federico, doña C. de 69 12 
Fernández,doña C. 6 18 
Florez Iñíguez, don A. 23 22 
Flores, don Melquindes — 6 
Flores,' Sabino 12 15 
Fernandez Villalba — 10 
Gallardo, don R. y don C. 8 44 
GANADERIAS S i 
García, don José 27 10 
García Gómez, don M. 10 — 
García Pedrajas don A. —21 
García de la Peña don F. 6 — 
Garrido Catena, don A. — 6 
Gómez, Vda. de don F. 12 4 
Gómez, don Ildefonso — 6 
González, don Gabriel 21 21 
González Nandtn 22 16 
Gaadalest Marqués de 30 6 
Hernádez herederos de E.20 22 
Hernández, don Pedro — 6 
López Uuijano — 12 
López Padilla 6 — 
López Cobos 6 — 
López Plata, don A. 6 30 
López Chavos - 12 
Lozaro, don Manuel 6 16 
Llanos, don Antonio — 28 
Llórente, don G. — 6 
Mangas, don Fabián — 22 
Muriel — 12 
Martínez, don Vicente 36 — 
Marzal, don José — 6 
Míura 78 18 
Molina y Arias 19 18 
Montalvo, doña María 20 4 
Moreno Arnanuy 30 5 
Moreno Santamaría 12 37 
Natera, don Antonio 12 25 
Netto Revello, don José — 6 
GANADERIAS 
Pablo Romero 
Palmella, dnqoe de 
Peñalver, don Antonio 
Palha 
Pérez de la Concha 
Pérez, don Antonio 
Pérez Tabernero, A l i . 
Pérez Tabornero, Arg. 
Pérez Trabernero, Gra. 
Pérez Padilla 
Perogordo, don A. 
Pellón, don Celso 
Puente, don Justo 
Polo, don Domingo 
Rivas, don Angel 
Sánchez, don I . y don A, 
Sánchez don Santiago 
Sánchez Rico 
Santa Coloma 
Sanz, don Patricio 
Samuel hermanos 
Sotomayor 
Terrones, don Juan 
Tovar, Duque de 
Urquijo, don Antonio 
Veragua, hoy M. Martin 
Villamarta 
Villar, don Frac cisco 
Villarroel 
Villa godio 


































El ganadero que mayor número de toros ha vendido este año es don Matías Sánchezqueposee 
la vacada del conde de Trespalacios, El que mayor número de novillos ha lidiado es el señor 
marqués de Villamarta. 
Se han lidiado un sin fin de reses que por ro ser corridas formales omitimos. Conste que 
aquí no va relacionado nada más que corridas con picadores. 
Omitimos! los toros y novillos que se han foqaeado y hechos acreedores a la infamante ca-
peruza o lazo porque perderíamos el tiempo haciéndolo constar. El próximo año mis reses man-
sas, faltas de pesó, inútiles, etc. etc. etc. 
31 -Cáceres. —Tres P ^la-
cios.—Gitanillo de Triana y 
Algabeño. 
JUNIO 
3-Algeciras. Primera de 
ferja.—Veragua.— Algabe-
ño y Niño de la Palma, 
7-Murcia. — Tovar.—Ca-
ñero, Marcial y Rayito. 
10-Madríd. Décima de 
abono. —José Bueno.—Mar-
cial y Villalta. 
24-Cabra.—Flores. — Gi-
tanillo de Triana y Barrera. 
. 29-Zamora. — Terrones. 
—Chicuelo y Barrera. 
AGOSTO 
5-Cartagena. — Trespala-
cios.—Cañero, Valencia II 
y Algabeño, 
12-Alicante.—M í u r a.— 
Gitanillo de Triana, Enri-
que T o r r e s y Armillita 
Chico. 
19 Oríhuela. — Sampere. 
—Barajas y Posada. 
2 í-Bilbao. Tercera de fe-
ria.—Blanco y Buenabarba. 
—Villalta y Gitanillo de 
Triana. 
26-Dax (Francia). - Enci-
nas.—Valencia II y Zurito. 
28-Málaga.-Miura.—Ra-
yito y Gitanillo de Triana. 
SEPTIEMBRE 
2-Mérida.—Santa Colo-
ma.—Chicuelo y Gitanillo 
de Triana. 
9- CaIatayud. — Trespala-
cios.—Villalta y Torres. 
10- Albacete,—Concha y 
Sierra.—Félix Rodríguez y 
Cagancho. 
13-Madrid. Extraordina-
ria.—Tovar, — Valencia I I , 
Villalta y Rayito, 
16-Oviedo, 1.a de feria.— 
Alipío.—Chicuelo y Mar-
cial. 
23-Fregenal de la Sierra. 




Gitanillo de Triana. 
OCTUBRE 
7-Valencia. —T o v a r.— 
Chicuelo y Barrera, 
14 - Barcelona. (Arenas). 
—Angel Rivas .—Márquez 
y Algabeño. 
21-Madrid. A beneficio 
de «El Barqueros—A. Pé-
rez y F. Mangas.—Fortuna 
y Rayito. 
Solamente nos resta, co-
mo buenos aficionados, de-
sear a este excelentísimo l i -
diador, que la p r ó x i m a 
temporada llegue a ocupar 
el lugar que su arte excelso 
merece, ya que son conta-
dísimos_ los diestros que, 
actualmente, pueden hacer 
gala del arte soberano y 
magnífico que atesora el 
novel matador de toros Ma-
riano Rodríguez. 
BERNARLO BAYONA 
210 novilladas ce-^i 
lebradas en 1928| 
Nuestro ánimo al empe-' ] 
zar el estado del que saca- ? 
mos estos datos era rese-^ 
ñar las novilladas que con 1 
picadores se celebraron du- ; 
rante el año. 
N o -es posible, saber, 
cuando son con picadores " 
o sin ellos en el momento 
que las novilladas se cele-
bran en plazas de tercer 
orden. 
Asi es que damos este 
resumen sin la debidacerte-
za. Puede existir error, pero 
conste que siempre es en 
contra de nuestra voluntad. 
Durante el mes de enero 
no se verificó ninguna no-
villada. ¿ 
En Febrero se celebraron 5 
» Marzo » 12 
> A b r i l . » 21 
» Mayo " » 34 
> Junio > •;' 30 
» Julio » 22^ 
» Agosto > 21 ^ 
> Septiembre »- ^ 48 j 
> Octubre » 





das en Francia du-
rante el 1928 
En el mes de Abr i l 2 
> Mayo 7 
» Junio 3 
» Julio 5 
* Agosto 3 
» Septiembre 6 
TOTAL 26 
Han actuado los matado-
res Salerí I I , Carnicerito, 
Pouli, Larita, Rayito, Villal-
ta, Armillita, JuHo Mendo-
za, Valencia I , Pablo Lalan-
da^ Pedrucho, Chaves, José 
Belmonte, Armill i ta Chico, 
Luis Freg, Valencia I I , 
Fuentes Bejarano, Algabe-
ño, Niño de la Palma, 
Agüero, Posada, Zurito, 
Mariano Rodríguez, Gita-
nillo de Triana, Antonio 
Sánchez, Lagariito, Manolo 
Martínez, Marcial Lalanda 
y Carlos Sussoni. 
De las 26 corridas anun-
ciadas se han celebrado 15 
con picadores y 11 sin 
ellos. 
Siguiendo la costumbre, 
algunas corridas han sido 
de simulacro. 
Revisado — — 
— por la — 
— — Censura 
MATA A QW No hay que ponerlo en duda, se matan las reses así, Cl I ? estilo que desde el primer momento ha demostrado \ I como lo está haciendo en la anterior foto el cha- \ | V este riojano que tanto se asemeja en la suerte suprema **** vea Vicente Martínez «Niño de Haro> con el peculiar al famoso cordobés «Machaquito». ¿Recuerdan uste-
des la bella emoción de las formidables estocadas de Machaquito? Son inolvidables. Pues «Niño dé Haro» con igual coraje, con idéntico va-
lor que aquél, entra a matar volcándose en el morrillo de las reses y éstas se llevan en los pitones trozos de la pechera de las camisas. ¡Co-
mo aquél, igual que aquél! La valentía y el conocimiento de la suerte haca que este joven sea como matador, una cosa muy seria. La pasada 
temporada toreó mucho y triunfó; la venidera será la de su difinitiva consagración. 
L O Q U E T R A E N L O S R E Y E S 
La misión del periodista es in-
formar al lector de todo cuanto 
ocurra. Nosotros, llevando la in-
formación más allá de los límites 
trazados por el uso y la costumbre, 
varr.os a informar a ustedes de lo 
que todavía no ha ocurrido. Va 
mos a decirles lo que los Reyes 
Mdgos van a traer este año a cada 
uno de los toreros actuales, así 
como a algunos personajes más o 
menos taurinos. 
O ído a la caja y alia va lo que 
sabemos: 
A Juan Belmente dejarán los 
Reyes un balón de fútbol y todas 
las obras completas de Luis de 
Tapia. 
A Luís de Tapia, una muleta de 
Belmonte y otra muleta de un co-
jo. Y conste que no se le adjudi-
can las muletas porque el cñico 
t -nga mala pata 
A Ignacio Sánchez Mejías, una 
camisa de fuerza por haber escri-
to Sin razón . 
A Chicuelo un torito de azúcar 
cande para repetir la faenaza que 
hizo en Madrid y a su sombra fir-
mar ochenta corridas. 
A Zocato, unas cajas de «Fino 
La Riva», y un sombrerito hongo, 
porque los de ala ancha los tiene 
muy usados. 
A Cayetano Ordóñez , una cró-
nica de Corrochano y un sonaje-
ro para su niño, 
A Pagés, una barretina y un 
plato de macarrones. 
A Rafael El Gallo, un traje de 
clow y un billete de vuelta a Es-
paña. 
A Luis Freg, un auto para visi-
tar las administraciones de los se-
manarios que le hacen propagan-
da y una cartera bien repleta pa-
ra satisfacer las facturas. 
A José Pastor, una alternativa 
con todos los honores y una plu-
ma de oro para firmar los con ra-
tos. 
A Félix Rodríguez, un elixir de 
larga vida y una cátedra para ex-
plicar la asignatura taurina. 
A Rayito, un contrato de la fe-
ria valenciana. 
A Barrera, un enorme trasat-
lántico donde quepan todas las 
orejas y rabos que está cortando 
en Méjico. 
A Martín Agüero, un estoque 
con la hoja de oro y las guarni-
ciones de brillantes. 
A Manolo Martínez, un retrato 
del doctor Serra, con sentida de-
dicatoria. 
A Mariano Rodríguez, una por-
tada en Ra te r ías con alusiones al 
chantilly, la crema y el caoello de 
ángel. 
A Carratalá, (a propósi to de 
Angel) una corrida de Palha para 
vengar los agravios que uno de 
ellos le infirió. 
A Zurito, dos toros bravos pa-
ra lidiarlos en la plaza madrileña. 
A Cagancho, varias parejas de 
Orden público para que le prote-
jan alas salidas de las plazas. 
A Márquez, un rorro que per-
petúe su nombre. 
A Villalta, muchos rabítos de 
pasas para acordarse de las ingra-
titudes de ciertos paisanitos. 
A Valencia I I , un traje de chis-
pero y una guitarra, para andar 
de juega. 
A Torres, un Manual del Per-
fecto casado. 
A Chiquito de la Audiencia, un 
frasco muy grande para encerrar 
la enorme cantidad de esencia que 
encierra el chavea. 
A Torerito -íe Málaga, un con-
trato para actuar en la plaza ma-
drileña al lado de las grandes fi« 
guras. 
A Pablo Lalanda, una gran tar-
de de toros en Madrid y una c ró -
nica de Corrochano. 
A Chaves, un contrato en blan-
co para la feria valenciana. 
A Iglesias, unos corchos para 
regresar de América. 
A Carnicerito, una credencial 
de consumero en Málaga. 
A Algabeño, un contrato para 
impresionar películas con Char-
lot. 
A Marcial, ídem, ídem, ídem y 
una corrida de despedida en Na-
valcarnero. 
A Perlada, un plato de caraco-
les y unas cañas de su establecí 
miento. 
A Revertito, un retrato de Cos-
tillares y otro de Varelito, dignos 
ejecutantes de la suerte del vola-
pié. 
A Cañero , un caballito de car-
tón y una jaca torera de celuloi-
de para actuar en Price. 
A Larita, un traje de clow y 
una mandolina. 
A Toledito, unas peseiejas para 
saldar sus compromisos incumpli-
dos. 
A Dominguín el de Quismon-
do, la jefatura de la plaza de to-
ro? de Madrid y la exclusiva de 
Belmonte. 
A Pérez Soto, una vara de al-
calde del barrio de la Triniá. 
A Paco Almonte, un secretario 
que secunde su actividad. 
A Carreño, un escaparate pa-
ra exponer las innumer-bles ore-
jas de oro y plata que lleva gana-
das. 
A Rafael Moreno, el debut con 
todos los honores en la plaza ma-
drileña. 
A Gitanillo de Triana, la ayuda 
de Vicente Barrera para conti-
nuar haciendo corridas. 
A Fuentes Bejarano, un frasco 
de seriedad. 
A Dominguín-chico, unos ba-
nastos de frescos albuminoides 
para expenderlos a tanto la do-
ce la. 
A Niño de Haro, un protector 
millonario que derrame el vino 
de la Rioja. 
A Maera 11, como al Tenorio, 
un plazo perentorio para poner-
se bien con Dios. 
A Gordillo, una docena de ves-
tíos de atorear, y aun tendrá po-
cos para lo mucho que esta tem-
porada va a hacerlo. 
A Aldeano, el estoque número 
seis de Frascuelo, que con el em-
puje que él le imprimirá, no habrá 
toro ni toraco qua se le resista. 
A Chaves-chico, mucha suerte. 
A Lapoulide, las obras comple-
tas de Muñoz S e c a para que 
aprenda a hacer chistes. 
A Ruiz de los Ríos, más forma-
lidad en los tratos. 
A Fortuna, otro toro para esto-
quearlo en la Gran Vía. 
A Méndez, recuerdos de otros 
tiempos. 
A Barajas, una propaganda me-
jor dirigida. 
A Lagartito, otro apoderado 
que no le ponga en ridículo como 
el que ahora tiene. 
A Ortíz, un piano de cola para 
que se lo frían. 
A Posadíta, nada. ¿Qué más 
regalo que el haber conocido a 
su exclusivista s e ñ o r Gómez 
Lobo. 
A Mendosa, un ejemplar de 
<Las Bribonas», para que apren-
da bien el papel de «negrito». 
A Victoriano ArgomaniH, otra 
primera figura para que los em-
presarios hagan cola a la puerta. 
A los Niños de B i e n v e n i d a , 
bombones Y caramelos. 
A Armillita, un par de banderi-
llas de acero para rompérselas 
en el lomo del primer miura que 
le salga por los toriles. 
A Armillita-chico, una propa-
ganda bien orientada, sin estrépi-
tos ridículos. 
A Quinito Caldentey, un torero 
de su edad, valor Y arte Para ío r ' 
mar la pareja de moda. 
A Eladio Amorós, buen género 
pitonudo para derrochar la enor-
me cantidad de arte que posee. 
A Finito de Valladolid, lo mis-
mito que a E'adio Amorós. 
A los hermanos Sacristán Fuen-
tes, una propaganda en Rater ías , 
y después engancharse a su oficio 
de peón de albañil. Es lo suyo. 
Al Hombre del Puro, la figura 
que le vuelva a su sitio. 
A los hermanos Nacional, un si-
tial de honor en la Sociedad de 
Matadores. 
A Manolito Acedo, recuerdos 
de Mariano Rodríguez. 
A los chicos de EL CLARIN, 
una fábrica de papel y una rotatí-
vu que pueda dar abasto a los 
constantes Y cuantiosos aumentos 
de tirada. 
Y esto es, sin grandes estragos 
lo que este año dejarán 
los castizos REYES MAGOS. 
^ ^ )í( 
COSAS QUE DEBIERAN DES-
APARECER 
LA DIVISA 
Entre las muchas cosas inútiles 
de la fiesta encontramos que la di-
visa es una de ellas, quizás la más 
llamada a desaparecer. 
Ya estamos viendo cómo los 
partidarios del clasicismo Y la tra-
dición califican de blasfemia esta 
opinión nuestra. 
Pero de nuestra afirmación no 
retiramos ni un ápice. La divisa es 
una cosa inútil, Y perjudicial ade-
más. 
Más que a un fin provechoso, 
obedece a un prurito de vanidad 
espectacular. No es más que una 
inocente ceremonia. Porque, va-
mos a ver: ¿Qué beneficios repor-
ta la divisa? Ninguno. ¿Para qué 
' fin fué creada? ¿Para conocer la 
procedencia del ganado? No. La 
procedencia del ganado la sabe el 
espectador antes de ir a la plaza, 
por la lectura de los periódicos, 
carteles Y programas de mano. Si 
ocupa el espectador su asiento de 
la plaza, sin saber de quien son 
los toros que se han de lidiar, se-
guramente que, por los colores de 
la divisa no sabrá adivinar la pro-
cedencia, a no ser que se trate de 
un conspicuo de esos que lo sa- | 
QUINITO CALDENTEY, torero por esencia, presencia y potencia. Chavea aun, 
ha sabido demostrar a los públicos lo mocho que vale y lo mncho que de él se 
puede esperar. Nacido en un pais CMallorca) donde la fiesta de los toros apenas 
tiene ambiente, ha sabido el chiqaillo asimilarse, el arte de los grandes toreros 
que en dicha plaza han toreado; y como valor le sobra y la afición le rebosa por 
los poros, he aquí que Quinito constituye la máxima ilusión de los aficionados 
mallorquines y la esperanza de los que en la península seguimos paso a paso la 
trayectoria del nuevo fenómeno. ¿Afición? ¿Valor? ¿Juventud? ¿Arte? Todo, 
todo lo reme Quinito Caldentey. 
béñ todo. Y esos qué conocen las 
eombinación de colores de todas 
las divisas, conocen también los 
hierros, Y por ellos podrían guiar-
se en vez de hacerlo por las divi-
sas. í = i ^ -i 
Quedamos pues, en que el es-
pectador cuando va a la plaz.a Ya 
sabe de quien son los toros. No 
necesita que la divisa se lo indi-
que, porque a lo mejor él no co-
noce la combinación de colores Y 
se queda lo mismo. Quedamos 
también en que la divisa no des-
empeña ninguna misión práctica. 
En cambio es perjudicial y Peli-
grosa. 
El toro adquiere resabios en el 
callejón de toriles mientras se le 
menea para prenderle en el lomo 
las cintas1 de colores. 
Si se le clava delantera o trase-
ra puede é t t o r o salir con la cebe-
za hecha "un molino de vienlo, 
tirando cornadas. 
Para el picador supone un ries-
go enorme el mofar encima de la 
divisa, porque al patinar la puya, 
cae indefectiblemente el jinete en-
cima del toro. 
No han sido pocos los banderi-
lleros que por clavar en la divisa 
han caíc o delante de la cara del 
cornúpeto Y han recibido corna-
da?, Y matadores que por trope-
zar la punta del estoque con el 
garranchón de la divisa han su-
frido un desavío serio. 
¿Por qué pues, ha de existir la 
inútil ceremonia de la divisa? Si 
no desempeña un fin práct ico Y en 
cambio ofrece muchos peligros, 
¿por qué no se ha de interrumpir 
la costumbre? ¿No se han prohi-
bido las banderillas de fuego que 
desempeñaban una misión prácti-
ca, ¿por qué no se ha de hacer lo 
propio con la divisa que solamen-
te obedece al orden decorativo? 
Seguros estamos que si el go-
bierno hiciera un plebiscito en el 
que sólo tomaran parte picadores 
Y banderilleros, la desaparición 




Las mal llamadas "guías 
taurinas" 
Nada más estúpido e inútil que 
la guía de ciertos semanarios tau-
rinos; Y decimos, ciertos, porque 
si ponemos, todos vamos a tener 
que dar explicaciones enojosas, Y 
nuestro ánimo no es molestar ni 
molestarnos. 
Pero insistimos en que son muY 
inútiles las tales guías. 
¿Se hacen para que el lector 
conozca toda la serie de lidiado-
res en activo? Esto no puede ser, 
porque en la guía sólo van los 
que pagan su inclusión, Y como 
no todos pagan, resulta incom-
pleta. 
¿Acaso para que las empresas 
encuentren en dicha guía un au-
xiliar que les indique el domicilio 
de los toreros o de los apodera-
dos? Tampoco. Primero: por no 
publicarse completa en ningún se-
manario Y> segunda; porque no 
suelen ser veraces. 
En las guías taurinas de ciertos 
semanarios, se encuentran tore-
ros que han fallecido, otros que 
se han retirado, otros CUYO nom-
bre va unido todav ía al del apo-
derado que dejó de apoderarle 
tres años 'atrás, Y así sucesiva-
mente. Un verdadero galimatías. 
A l impresor le viene muY bien 
ía guía, porque siempre tiene una 
plana menos que componer, la 
misma plana que el lector encuen-
tra de menos para leer, puesto que 
el lector leyendo la de un número 
ya no tiene por qué seguir leyén-
dola todas las semanas. A la Re-
dacción también le viene bien em-
pezar la tarea teniendo una plana 
menos que escribir, pero, ¡por 
Cristo vivo! ya es bastante redu-
cido el tamaño de los periódicos 
taurinos españoles, sólo les falta 
la guía que se come buena parte 
del espacio destinado al lector. 
Eso si no leéis el pomposo títu-
lo de GUIA TAURINA, y debají-
to veis en ccrrecta formación me-
dia docena de nombres, ni uno 
más, con los cuales ningún em-
presario puede g.uiatse para arre-
glar una combinación más o me-
nos atractiva. 
E L C L A R I N jamás publicó 
guía. No es partidario de ella. 
Esas guías, para responder a un 
fin de utilidad, debían ser verace? 
e incluir en ellas a todos, absolu-
tamente a todos los matadores de 
toros, novillos y becerros que se 
encuentran en activo, así como a 
los ganaderos y cuadrillas bufas, 
y para incluirlos a iodos, forzosa-
mente tenía qne ser gratis I<i in-
clusión, cosa que no conviene al 
per iódico, ni convendr ía al lector 
que vería como la guía se le chu-
paba medio periódico. 
Como se publican, ni pueden 
ser fuente informativa para el em-
presario, ni materia deleitante pa-
ra el lector. 
No son más que un puñadito de 
calderilla p a r a el per iódico a 
cambio de quitarle al aficionado 
que compra el periódico, buena 
parte de lo que le corresponde. 
Y perdón si hemos molestado a 
alguien. Esto, más que una cen-
sura, puede ser una enseñanza 
para que los aferrados a la rutina 
digan: —«¡Pues es verdad lo que 
dice EL CLARIN, y se sacudan 
de un lastre tan pesado. 
8É & 
"iUn capotazo y vete!" 
"[Déjalo, Moyanol" 
Cuando estoy en la Plaza y veo 
a los peones dar tanto capotazo 
inútil, me acuerdo de la famosa 
frase de aquel randa, que decía: 
«El oficio de ladrón no es malo, 
pero lo está poniendo imposible la 
Guardia civil.» 
Si el toro tuviese la facultad de 
pensar y expresarse, nos recorda-
ría muchas veces al ladrón, dicien-
do algo parecido a esto: «El oficio 
á t toro no es absolutamente malo; 
pero los peones y los banderille-
ros lo están poniendo imposible.» 
—Uno (continúa hablando el 
toro) se resigna a morir como se 
resigna todo el mundo; para eso 
cuando puede llevarse por deíán~ 
ie a algún ciudadano, no des-
perdicia la ocasión y... tan amigos 
(¡!) Después de todo, para morir 
nacemos. Un poco antes o un po-
co después, ¿qué más da? Pero lo 
que resulta evidentemente insopor-
table es la faenita que le hacen a 
uno la mayor parte de los bande 
rilleros peoncitos. ¡Por nuestro 
bendito San Lucas!, que ni somos 
caballitos del Tío vivo, ni somos 
galgos, ni somos ruedas de bar-
quillero, ni venimos al mundo a 
disputar a nadie campeonatos de 
carreras pedestres.,. ¡Qué de vuel-
tas^  señor! ¡Cuántos cientos de 
capotazos con ambas manos, en 
He aquí a Antonio Dav'd CHAVES CHICO, el mocito valenciano qne signiendo 
la tradición délos toreros da esta tierra, aspira la sanción entusiasta delaafición 
española. Es muy joven, solo ha toreado nn par de docenas de corridas en las 
plazas de la provincia y han sido lo suficiente para que los aficionados se hayan 
fijado en él y le consideren como heredero directo de las glorias taurómacas de 
los grandes toreros valencianos; que hoy son muchos y buenos. En Chaves chico 
concurren los alicientes precisos que ha da ostentar un perfecto lidiador: Ju-
ventud, figura, afición y valor no exento de arte.Además es unmatadorseguro, de 
los qne le duran poco los toros 
todos los terrenos y tan sin venir 
a qué el noventa y ocho por cien-
to de las veces! ¡Cuánta pasada en 
falso y cuánto ir y venir para po-
ner una banderilla en un codillo! 
¡¡Qué martirio el nuestro con esos 
hombres!! 
Ya lo oís, hijos míos. Procurad 
atenuar vuestras mareantes y es-
candalosas hazañas. Recordad el 
crecidísimo número de toros que 
se entregan a las mulillas con un 
par de pinchazos de los matado-
res. Los pinchazos apenas hacen 
nada. Los toros, ¡animalitos!, se 
entregan hechos cisco, fatigadísí-
mos, extenuados por vuestro dis-
locante ajetreo con el capote y 
con los palos, 
¡Oh! aquella menorabie frase 
del llorado loselito: Blanquet, da-
le un capotado y vete, y a' uella 
otra de Emilio Bomba: ¡De'ñalo, 
Mo^ano; déalo yo/ 
Pero, hijos, ¿no tenéis noticias 
de la existencia de aquellos cole-
gas vuestros que se llamaron luán 
Molina y Antonio Pérez Ostión? 
¿No os ha dicho nadie qur brega-
ba el uno y banderilleaba el otro 
con precisión absoluta con ejem-
plar sobriedad? ¿No sentís el rui-
do de las ovaciones en 
su honor que aún sue-
nan? Y dentro de la 
época actual, ¿no os sir-
ve de nada el ejemplo 
que os da ese Magr i* 
tas, ese Rodas y ese 
Rafaelillo? ¿Le veis ha-
c e r muchas pasadas? 
¿Le veis hecho un tor-
bellino con el capote? 
Yo quiero tomar pa-
ternalmente vuestra de-
fensa. No toreéis tanto, 
hijos; es decir, no tra-
bajéis tanto, porque una 
cosa es ser torero y 
otra es ser obrero del 
toreo, y el toreo no se 
ha hecho para trabajar 
a destajo, sino para to-
rear con precisión'y efi: 
cacia,—Cotinto y¡ Oro. 
^ ^ a* 
L O S 6 N T R 6 N f l M l E N T O S 
Apenas se perciben los prime-
ros fríos del invierno, desfila por 
Salamanca la pintoresca carabana 
de los aspirantes a torero que acu-1 
den allí con ánimo de entrenarse. 
Cada mocito de los que allí 
van, lleva en su pecho una ho-
guera de doradas ilusiones, de 
brillantes proyectos. ¡Y la realidad 
es tan distinta!... 
Los esfuerzos económicos qu^ 
amigos, admiradores y familiares 
han hecho, se pierden en el vacío^ 
porque allí, como en todas par-
tes, el que no tiene padrino no se 
bautizá. 
Todo no está en ir a Salamanca. 
Para ir a Salamanca hay que ir 
bien recomendado, y así y todo, 
hay quien regresa sin haber visto 
un püón. 
Los ganaderos no tienen las ga-
naderías i-ara que los miles de as-
pirantes ensayen sus aptitudes. A 
lo sumo invitan a las grandes fi-
guras del toreo, a los que pueden 
imponer sus toros a las empresas, 
y a esos si que les dejan torl»»- y 
entrenarse, y hasta les invitan a 
cazar y comerse suculentas gaz-
pachadas. 
Pero a los infelices principian-
tes, a esos les dejan a la puerta 
del cortijo, y cuando les dejan 
pasar, es para que se suban a la 
valla y presencien la operación 
como meros espectadores. 
Hay que descubrirse ante el enorme toreo de don Enrique Tlnf f l l^ i r í^dn que descubrirse ante este lidiador que tan maravillosamente 
Torres Herrero, artífice supremo de la tauromaquia, rey del | | P \ | I | | \ P torea. Este valenciano cincela, esculpe, borda, sus majestuo-
capotillo, pr íncipe del ritmo, emperador de la suavidad. Hay ÜWlllUljlillJU sos muletazos. El arte quintaesenciado Y el valor grande se 
han confabulado para dar a esta lidiador la potencialidad de que disfruta Y hacer que sus actuaciones sean el encanto de los aficionados. 
Repetir que Enrique Torres es el torero de la lentitud Y el clasicismo, el artista que más se asemeja al famoso «Terremoto»; es ganas de per-
der el tiempo, porque esto lo saben ya hasta las más pequeñas criaturas. Si hay alguno ¡que va ha ser difícil! que dude de su arte, que acuda a 
verle torear Y hasta en las tardes en que el «Santo se pone de espaldas» verán la enoraie cantidad de torero que tiene el hijo «del Seguriá» 
La morisca ciudad, Córdoba La Sultana ha mecido en su cu- / T • J |("mente Lagartijo, Guerrita, Machaquito, Conejito, Manolete y 
na a notables ciudadanos: Séneca, Gonsalo de Córdoba y / j \ \ V \ T ( \ 1 el gran torero de a cha l l o Zurito, padre del formidable ma-
notabilísimos lidiadores, entre los que se destacan vigorosa- tador de toros de quien nos ocupamos en estas líneas Y de 
quien son las fotos que ilustran esta plana. Antonio de la Haba «Zurito», como «aquellos> es un gran artista que dá carácter y sabor a cuan-
to ejecuta con capote y muleta. Y no olviden ustedes que sí con muleta y capote dá sabor, no sabemos qué pasa cuando monta la «espá> y 
atacando a volapié neto, a volapié clásico, con estilo de estoqueador cumbre, hunde el acero para que la res ruede a sus pies hecha una pe-
lota. ¿Qué pasa? ¡Nada! Que Zurito es de Córdoba, que tiene solera fina de lidiador concienzudo, dominador y artista, que su toreo lleva la 
seriedad que tan característica es en todos los lidiadores de Córdoba , pero a esa seriedad la avalora el conocimiento y la sabiduría. 
SBBHHBhhBHhhH 
Félix Rodríguez, <E1 Profesor», como le llama la alta crítica, frunció el ceño a principios de la finada temporada y su cara cetrina 
adquirió un semblante trágico. El caso no era para menos. Tenía firmadas más de setenta corridas, y a la hora de empezar la tem-
porada se encontraba sin fuerzas físicas para luchar con los toros; una terrible enfermedad minaba su organismo Y amenazaba 
aniquilarle. Hundido en un sillón pasaba las horas crueles leyendo los éxitos de los demás toreros, mientras él, reducido a la impotencia, te-
nía que conformarse con su suerte. Mejoró, quiso prematuramente volver a las plazas y después de torear un par de docenas de corridas, 
muchas de ellas con gran éxito, tuvo que meterse en cama para atender a su salud quebrantada con tanto agetreo. Un tratamiento constante y 
una sabia dirección médica, le han devuelto la salud y hoy Félix «El Profesor», ríe, rie de satisfacción y contento mientras llega la próxima 
temporada que será para él florida senda, camino triunfal. 
Debutó este muchacho en Méjico y a lcanzó un éxi- TI #11 * i . f * t m * redero de Joselito. Los ganapanes de aquí imíta-
lo grande, que aprovecharon las plumas asalaria- /1 f * j T|1 I I I T Í l " " ' I j l l I ron el eíemPl0 ^ dijeron lo mismo: Armill i ta-Chi-
das de aquel país, para adjudicarle el título de He- * * * l l l l l l l l ' M W COj heredero de J o s é . Y caso inaudito; ni los pe-
riodistas mejicanos habían visto torear a «Joselito». ni los de aquí habían tenido ocasión de ver al joven Armillita. ¿Con qué base, pues, ha-
cían la comparac ión? «ErClarín», más cauto, dijo: Esperemos a verle, y esto díó motivo a los paniaguados para señalarnos como enemi-
gos^del menor de los «Armillita». No, señores, no. «El Clarín» reconoce que es «Armillita-Chico» un buen torero, un excelente torero, que 
lleva^camino deiser figura, pero, heredero de José, no; porque José se llevó a la sepultura su cuantiosa herencia artística. 
El pasado año, primero de matador de novillos del joven T% I • J simo. Desde la primera novillada toreaba supo destacar-
sevillano Manuel García «Re ver tito» ha servido para co- l l V í ^ f l f 10 se este artista por su gran estilo de matador. Los aficio-
locar a este notable lidiador en un puesto preeminentí- *AV ¥ V * frlS'V nados saborearon a placef la más perfecta ejecución de 
la suerte del volapié y consagraron a Revertito como gran matador de toros. EfecUvamente lo es, pero también hay que prestar atención a 
su impecable estilo de torear, porque este lidiador torea notabilísimamente con el capote y muleta. El natural que ilustra esta plana dá fé de 
lo buen torero que es el gran matador «Revertito». 
A ver, señores aficionados, a ver ¿qué pasa? vosotros l i X ' 1 [ pasa, qué ocurre con el lance que está ejecutando, el 
que estáis recordando tiempos pasados, que admiráis- yiffJP f)3^(3' sevillano Hduardo Gordillo? Hay sabor de torero ca-
téis a los grandes maestros de la tauromaquia ¿qué L j / * * * ' | / * * U I 4 » ' ro> hay estilo de primera figura. Fijarse bien, 
vosotros que habéis visto a «aquellos», y decir si no puede codearse con ellos el artista que torea como torea este novillero, que muy pron-
to será figura. Claro está que el factor suerte tiene que ayudarle. Arte, dominio y valor no le falta. ¿Qué pasa? ¿Hay quien dude que este to-
rero tiene sobradas condiciones para lidiador grande? No. Pues a otra cosa y a esperar el encumbramiento de Gordillo, 
Periodistas tauri-
nos fallecidos en 
1928 
ET el mes da fibrero falleció 
en Bjicelona don Ma iaro ir-
les, fscritor taurino, qua hizo 
cél» bie el pseudónimo «Tiquis 
Miquis». 
En el mes da msrzo f t l eció 
en Madrid el revistero taurino 
acn Enrique Quirós «Rubo-
íes», que formo pi.rte de les 
redacciones de varios disriosi 
y colaboró y dirigió semana-
r i o s profesionales y última-
mente perteneció al diario «La 
Correspondencia Militar». 
En Valencia, el dia4deaDril, 
falleció den Salvador Muñoz 
Qarcia, revistero taurino que 
en «El Mercantil Valencianos 
populaiízó el pseudonfmo de 
«Cenceriito». 
EldiaS de abril falleció en 
Sevilla aon Lucio Serrano, re-
dac or isfe que fuédurantemu-
chos años del «Noticiero Sevi-
llano», donde cultivó con gran 
tcieito la crónica taurina, ha-
ciendo popular el anagrama de 
Qe suBpeiliao«Oaarre8» Ulti-
mamente apoderaba al mata-
dor de toros Niño de la Palma. 
En el mes de julio falleció en 
Madrid el veterano escritor 
taurino don Mariano del Todo 
y Herrero, gran aficionado, es-
ciitor ameno figuró en la re-
dacrión del popular semanario 
«LaLldñ», y ai lado de Sán-
chez d i Neira, Vázquez Díaz 
«Don Cándido» y otros, luchó 
por el engrandecimiento de la 
brsva fiesta. 
En la ciuúed Condal, en el 
mes de noviembre, falleció re-
pentinamente don José Gam-
beta, que hizo popular el pseu-
dómino «Pepe Ojén», colabo-
rando en muchos semanarios 
taurinos. 
Por jugar ai fútbol 
El diestro Quoctiliapo Gon-
zález-Almanseño 111», no ha-
bla teni so jamás en su arries-
gada profesión un percance 
grave, y sin embargo, gran 
aficionado al fútbol ha muerto 
el 29 Je septiembre de 1928, a 
consecuencias d e un golpe que. 
se d i ó jugando un partido 
amistoso. 
No puede salir bien nada que 
se hace con lou pies. 
38 ífc 38 
Los espontáneos 
La precipitación con que los 
«capitali8t6.8»se arrojan al rue-
do les priva muchas veces que 
torean bkm, si es que saben 
hpcerlo.por lo que en conta-
das ocasiones obtienen el re-
sultado apetecido. 
Se larzan al ruedo para lla-
mar la atención con su arte y 
valentía, y la mayofía de las 
veces hacen el «ridi» y otras se 
encuentran con la cornada que 
corta de raiz sus ilusiones. 
Somos enemigos de los es-
pontáneos, no lo ocultamos. 
Este año de 1928, cotnQ todas 
las temporadas son varios los 
que sufren el castigo a su es-
pontanledad, no los citaremos 
iodos por no amargar la exis-
tencia a los que pretendan lan-
zarse al ruedo esta próxima 
temporada. 
Con tres muestras queda de-
mostrada la calidad y sirva de 
ejnmplo para el que quiera to-
marlo. 
El 18 de marzo, en la escuela 
taurina «Los Rosales», de Se-
villa, y durante una becerrada., 
ee arrojó al ruedo un aficiona-
rlo llamado José Iglesias Ga-
rrido, y resultó cogido y con 
ana herida grave en el hipo-
condrio derecho. 
En Toledo, el dia !.• de abril 
selanzóal ruedo el espontá-
neo Mateo Gil, y resultó con 
gravísima cornada en el vien-
tre. 
Y por última muestra el 13 de 
mayo, y en Sevilla, se arrojó al 
ruedo el «capitalista» Francia 
co Prieto, sufriendo una corna-
da gravísima de seis centíme-
tros de profundidad, en el trián-
gulo de Scarpa. Este desgra-
ciado espontáneo falleció a los 
prcos días. 
V A L E N C I A 1 9 2 8 
Estado resumen de los espectáculos celebrados en esta plaza 
durante la temporada de, 1928.—Matadores que han actuado, 
ganaderías que se han lidiado, peso de los toros y notas más 
salientes. 
M a t a d o r e s 
Corridas de toros 
Valencia II 
B Martinen.. 
^ Gitanillo de Tríana. 
la Mart íneE. . . . . . . 
2 Barrera 
2 Torres: 
^ Gitanillo de Tríana.. 
« Barrera 
Torres. 




g Barrera . 
^ Torres. . . 
Armillíta Chico. 
0 Valencia I I . 
c Villalta 
.5. Chaves. . . . 
10 To r r e s . . . . . 
.2 Chícuelo. 
2 . Vi l la l ta . . 
^ Martínez. 
£ Chícuelo. 
i l Barrera . 
S Torres . . . 
5 Chícuelo. 
i l Barrera . 
5 Félix Rodríguez. 
H Barrera : 
^ Torres 
5 Valencia II 
S Martínez 
Félix Rodríguez. 
o Valencia II 
3 Martínez -
Q Félix Rodríguez 
w Barrera 
2 Valencia I I . 
3 Vi l la l ta . . . 
Torres 
o Chícuelo 
8 Valencia I I 
^ Vi l la l ta . . . . . . . 
¿ Félix Rodríguez 
Chícuelo 
o Barrera 
N Mariano Rodríguez, 




g José Pastor . . . . 
° Pérez Soto. . . • 
^ Ramón Lacruz. 
g Clásico 
s Párrí ta 
2 Mariano Rodríguez, 
¡S Carratalá . 
^ José Pastor. 
"c José Pastor . . 
Pérez Soto.. . . 
^ Paco Perlacía 
Gansderiss 
5 Guadalest y 1 
Antonio Flores. 
6 Concha y Sie-
rra. 
6 Darnáude. 
6 Matías Sánchez 
7 de E r n e s t o 




4 Guadalest, 1 
Darnaude Y 1 
Antonio Flores. 
6 Carmen de Fe-
derico. 
6 Pablo Romero 
6 Concha Y Sie-
rra. 
6 Víllamarta. 
4 de Flores Y 4 
de Albaserrada. 
6 Míura. 
6 Félix Suárez Y 
2 Albaserrada. 




6 Pablo Romero. 


























Obse rvac iones 
El ganado fué rrotestado. A l 
abrirse el chiqnero para dar suelta 
al tercer ti ro, apareció medio muer-
to a cansa de un golj e. Se apuntilló. 
El público juzgó severamente a 
los tres valencianos, ensañándose 
con Barrera por torear por la cara. 
Gitanillo tuvo una mala actuación 
y Torres sufrió dos cogidas emoclo-
names. 
El ganado, procedente de Trespa-
lacios, no dio juego. Se foguearon 
dos toros. Márquez corto una oreja. 
Barrera y Torres cosecharon gran-
des ovaciones, ArmiUita que debu-
taba dejo buena impresión, 
Valencia corto una oreja. Villalta 
dos y el rabo. Torres oreja, rabo y 
salida en hombros. La corrida de la 
Prensa. 
Primera de feria. Chícuelo corto 
la oreja del primer toro y Manolo 
Martínez escucho Ja música en la 
faena de muleta. 
Barrera corto una oreja y salió 
en hombros. Torres toreo admira-
blemente. 
Barrera corto oreja y sallo en 
hombros. Torres esuncho grandes 
ovaciones. 
Barrera y Torres ' cortan orejas 
y salen en hombros. Con el último 
toro se estrena en esta plaza la 
caperuza. 
Valencia triunfo y corto una ore-
ja. Félix Rodríguez toreo maravi-
llosamente haciendo una faena onor-
me. 
Enorme triutfo délos valencianos. 
Martínez, Rodríguez y Barrera son 
paseados en triunfo y sacados en 
hombros. 
Valencia I I triunfo y corto una 
oreja. Villalta mato muy bien y 
Torres derrocho valentía 
Félix Rodríguez alcanzo un éxito 
grandísimo, corto orejas, rabo y 
sallo en hombros. 
Barrera triunfo, corto orejas y 
sallo en hombros. Mariano Rodrí-
guez debuto como matador de toros 
y toreo colosalmente. 
Posada debuto de matador de 
toros y corto una oreja en cada toro. 
Pastor toreo muy bien» Pérez 
Soto resulto cogido y Lacruz paso 
desapercibido. 
Mariano Rodríguez corto una ore-
ja. El ganado excelente el tercer 
novillo fué paseado por el ruedo. 
Como sobresaliente salió Rafael 
Marzal. Carratalá sufrió aparatosa 
cogida. 
Pastor hizo nna gran faena y 
corto una oreja. 
Los asistidos por 
el doctor Serra en 
la enfermería de la 
plaza, durante e| 
año 1928 
En el mes de muzo: Manolo 
Martínez, el dia 4^  el 11, el tna-
laguefo Pérez Sot6;el 25, Cd-
rratalá y el picador «Puñales^. 
El 15 abtil, RBÍBCI Momo! 
el siguiente dir, Entique Te-
rrea. El 22 a José Piles. 
El 19 de mayo, el picai'or 
«Trejlnerc». a los espadas Ca-
rratalá, Factor y si bi"deiille-
ro Vicente Piieio El 27, el ma-
tador Pérez Seto y elDinderi-
llero «TEberneritc». 
El 5 de a g o s t o , o Manuel 
García «Revettiti». 
Afortunadamente en le plf 7.\ 
valenciana los heridos h>n si-
do pocos, y deseamos siga la 
baja en la temporada próxima. 
^ ^ 
En Madrid un toro 
mató a un emplea-
do de la plaza 
El dia 11 de octubre delpasc-
do año, después de varias sus-
pensiones se celebró In corri-
da a beneficio déla Asmela 
ción ¿e la Prensa rnaarilnV, 
Udiándosecuatro toros de Ve-
ragua y cuatro de Alcfs.pur 
las cuadrillas cepitan^^despt r 
Fortuna, Valencia II , Villtlta y 
Tato de Méjico, que sa decto 
raba. 
Momentos dcfpués de salir 
el cuarto toro saltó al eslíe jón 
frente al tendido 7 alcpnzando 
al carpintero Cándido Hernán-
dez, el que como se hsce siem-
pre que un toro salta al calle-
jón se fué al cerrojopara abrir 
la puerta, pero el toro habia 
saltado ya y se habia revuelto 
tan rápidamente, que Cándido 
no tuvo tiempo de faltar al 
ruedo. 
El toro le empitonó por IR es-
palday le volteó, arrojáidolei 
contra Ir barrera por dos veces 
seguidas. Después saltó por 
encima, quedando e! carpinte-
ro exánime. 
Rápidamente fué trasladado 
ala enfñfmeria, filleciendo a 
los veinte minutos de su ingre-
so. Tenia fracionada la base 
del cráneo, y no habla sufrido 
cornada ninguna. 
Cándido Hernández contaba 
más de sesenta años y llevaba 
unos diez y ocho años prestan-
do servicios en la plaza de Ma-
drid. 
***** 
Los doctorados en 
1928 
El diestro mejicano Fermín 
Espinosa «Armillíta Chico, to-
mó la alternativa el 25 do mar-
zo en la plaza de torts de Bar-
celona. 
En la plaza de toros de Sevi-
lla, el dia 8 de abril se doctoró 
el sevillano Mariano Rodrí-
guez. 
Manuel Díaz «Toreiito de 
Mátsga» tomó la investidura de 
matador de toros el dia 8 de 
abril, en Málaga. 
En la plaza ae toros de Tole-
do, el dia 19 de agosto se doc-
toró el diestro sevillano Fran-
cisco Perlacia. 
Julio Qarcia «Palmeño». to-
mó la alternativa en Ecija, el 
dia 23 de septiembre. 
Enjátiva, el día 30 de sep-
tiembre se doctoró el diestro 
alcoyano Andrés Coloma «Clá-
sico» 
En Madrid, el dia 11 de octu-
bre y en la corrida a beneficio 
de la Asociación de la Prensa, 
tomó la alternativa el diestro 
mejicano Edmundo Maldonado 
«Tato». 
En Ziregrza, el dia 13 de oc-
tubre se alternatlvó el dieatro 
Eladio Amorós. 
wmmtm. 
• • • • • • • • I H H B 
ASUSTA GHIGO Entre la fauna terrible ocupa el ("OTC Sin embargo, siempre que se ori-león el lugar más preeminente, ^ I K ginaron luchas de leones contra Su temible ferocidad asusta, su I H W I L un toro, v e n c i ó el cornúpeto ga-
temible acometividad sobrecoge. llardamente por su fiereza y su 
pujanza. Pero que no presuma el toro; hay alguien más valiente que él, y ese alguien es [un ser humano. Se llama Victoriano 
Roger Valencia II, nació en Madrid, y se viste de torero para vencer por redaños a'todos los'morlacos que salgan de las gana-
derías. E l Chato es más valiente que el toro, y, además , posee un conocimiento y un arlefque [le lucen l i i i nfar en todas las 
'plazas. Vfa/e/zda//es uní torero completo.' 
Las grandes muliitudes, obrando por im- n T I I f l fl nuel del Pozo Rayito se le clasificó, desde 
pres ión , se e m p e ñ a n en catalogar a los ar- | f f I r 11| el primer momento, como un toreio enor-
tistas, aunque en esa clasificación se equi- I I U memente valiente. «Ese torero no pued« 
voque la mayor parte de las veces. A Ma- U ^ l ' i ' l ' i í n durar m u c h o - c e d a n las gentes, impresio-
nadas por las temeridades de R a y i t o - . ¡Así no es posible continuar!» Y Rayito, no solamente continúa, sino que demuestra 
que, además de valor, posee un arte maravilloso. No es el torero que da el parón a tontas y a locas, sino el artista que ejecuta 
de forma admirable, a impulsos de su inspiración y su talento. E l toreo de Rayito no es ese toreo enjuto, áspero , seco, de los 
diestros valientes. E s el toreo elegante, bello y fino, de los grandes artistas. 
Los toreros cómi-
cos 
Existen muchas cuadrillas 
de toreros c ó m i c o s , pero 
en 1928 la que más festejos ha 
turetdoha sido la compuesta 
pir «Llapisera, Lerin Charlot 
y El Guardia torero». 
La troupe compuesta por 
Charlot, Chispa y el Botones 
ha dado un bajón enorme, de-
mostración deque este espec-
táculo va perdiendo interés. 
Se ha dicho que Llapisera se 
retín ba voluntariamente del 
toreo cómico. Si es o no ver-
dad pronto lo sabremos. Lo 
cierto esqueLerin y el Guarda 
Torero han formado troupe y 
que serán los que esta tempo-
rada se defiendan mejor, pero 
como antes decimos va agoni-
zando este espectáculo, que 
hace unos años fué saneada 
fuente de ingresos para los 




Están prohibidas, y la tempo-
rada de 1928 se ha llevado con 
todo' rigor esta prohibición, 
fiero a pesar de ello, el día 5de unió, en fel putblo Ccllado Vi-llalba (Madrid), se celebró un 
fesiejo en el que se corrían un 
toro de muerte y varios de ca-
pea. 
El de muerte, un toro corri-
do, alcanzó al banderillero Pe-
driles hiriéndole de gravedad, 
(falleció a los tres días; y uno 
de los de capea alcanzó al jo-
ven Joaquín Sánchez Martínez 
«El Mudo», Introduciéndole el 
asta por el pecho hasta asomar 
el pitón por la e spa lda . La 
muertefué instantánea. 
[Bien suprimidas están las 
capeas! 
* $ $ 
Orejas de oro 
y plata 
En Madrid, y en la corrida a 
beneficio de la Asociación de 
la Prensa, se ganó la oreja de 
oro el matador de toros bilbaí-
no Diego Mazqularán «For-
tuna». 
En San Fernando (Cádiz), se 
ganó por mayoría de votos la 
oreja de plata el novillero onu. 
bense Pedro Carreño. 
* * * 
Plaza inaugurada 
En Granada se celebró el dia 
30 de septiembre la Inaugura-
ción de una nueva plaza de to-
ros con capacidad suficiente 
para 14 500 espectadoresy que 
dispone de enfermería, corra-
les, matadero y demás depen-
dencias instaladas con gran 
confort. 
La corrida de Inauguración 
la torearon Chicuelo, Félix 
Rodríguez y Cagancho, lidian-
do toros de Concha y Sierra. 




Todoslos años son varias las 
r ejes que se desmandan y cau-
Bdn desgracias, y por lo menos 
sustos de m a y o r o menor 
cuantía. 
Las reses que más se han 
distinguido en 1028,son fas si* 
g"ientes: 
£1 día 23 de enero, en Madrid 
y por la mañana hubo corrida 
y corridas extraordinarias. 
Un toro, que al parecer for-
mabaparte de una punta de ga-
nado Con ce o doce cabezas), 
que pasara por la carretera de 
Extremadura, le dló por variar 
de ruta, y demostrando una 
gran agilidad y resistencia em-
prendió veloz carrera, reco-
riiendo la Vega del Puerto, se 
fué a la de San Vicente, subió 
por la plaza de España, calle 
de los Reyes, a la corredera de 
éste a Valverde, y de allí a la 
Gran Vía. 
Durante este recorrido se 
£ Parrita..^ 
«o Carratalá 
12 Rafael Moreno 
= Rafael Barbera . . . . 
¿ Claramonte 
^ Rafael M o r e n o . . . . 






ñ Carratalá . . . . . . 
^ Pérez Soto 
oJ Pedro C a r r e ñ o . . 
d Ramón Lacruz.. 
•~ Rafael Moreno. . 
2 Revertito 
ri Pedro Montes. 
José Vizcaíno. 
Í : Tato de Méjico. 
c Carratalá 
•~ Rafael Moreno. 
$ Tato de Méjico. 
2 José Pastor 
o Rafael Moreno. 
ío Revertito 
m Tato de Méj ico. . . . 
d Ricardo González, 
% Luis M o r a l e s . . . . . . 
S Revertito 
o Luís Morales. . . 
Ramón Lacruz, 
Claramonte . . . 
O José Rueda . . 
^ Chaves Chico 
6 Guadalcst 
6 Sabián Flore 
2 Antonio Flores 
6 Concha 
y Sierra 
6 Antonio Flores 
6 José A. Marzal 






















El ganado bueno pero el faerte 
viento no dejo torear. Carratalá 
corto una oreja. 
Elúliimo novillo de don Antonio 
fué ideal, Claramonte y Piles corta 
ron orejas. 
Los novillos bravísimos los lidia-
dores torearon bien. 
Pedro Carreño hacia su debut, 
Pérez Soto corto una orejayresnlto 
cogido. Carratalá fracaso en uno y 
triunfo en otro. 
El gmado manso. Revertito que 
debu'aba guato mucho y fué sacado 
en hombros. 
Montes fracaso y Tato que debu-
taba corto una oreja. 
El mejicano volvió a triunfar. 
Novillada de feria El ganado-
malo. Revertito fué cogido por el 
saplimo novillo. 
El ganado superior. Morales que 
debutaba corto una oreja. 
El ganado eran los sobreros de la 
feria y salieron excelentes. Fué re-
chazado por exceso de pequeño nno 
dH Flores. 
Novillada mixta pn la que los be-
cerristas Eduardo Forty José Ciscar 
mataron un becerro de Oeballos. 
Se han celebrado durante el año diez y seis espectáculos de menor cuantía» 
correspondiendo a las fechas 1 marzo, 29 a'-ril, 13 mayo, 7 Y 29 de junio, 1 ^ 8 
de julio, 28 octubre y 6 diciembre los festejos celebrados a pleno sol, y las fe-
chas 25, 28, 29 y 31 de julio, 1 y 6 de agosto los nocturnos. 
La primera becerrada fué a beneficio de la falla de la calle de Joaquín Costa 
y la última celebrada, organizada por los regimientos de infantería de Guadala-
Jara y Mallorca. 
La becerrada nocturna correspondiente al día 5 de agosto se celebró con un 
lleno ímponenente a beneficio del sanatorio de toreros valencianos, actuando de 
matadores: Manolo Martínez, Félix Rodríguez, Barrera, Torres, Rafael Moreno y 
Llapisera. El matador de toros Valencia II prestó eficacia Y valiosa ayuda batv-
derilleando y bregando en todos los becerros. 
Han vestido el traje de luces en los festejos del año los aspirantes a «fenó-
meno», «Torneret», «Juanillo», «Patilla», «Morante^ Antonio Regí no, Cerdá, Ca-
pilla, Plá, Fort, Alabadi, Blasquíto, Niño del Puerto, Velázquez, Alonso, Alegría, 
Carrillo, Señorito, Bilieterito, Calvo Soríano, Perlada I I , Expontáneo, Belmente, 
Buigues, Niño de Utiel, Joaquín Castelló, Ostrerito, Costa, Aguileño,. Niño del 
Turía, Vicente Fernández, Gerrajerito, Chícorrito, Niño de Campanar, Toledo, 
Valencia, Niño del Matadero, Berlanga, Antonio Pérez, Víctor Bonora y Niño de 
Teruel. 
De todos estos, los que más se han destacado y en ellos hay esperanzas, son: 
Antonio Pérez, Joaquín Castelló, José Cerdá, Víctor Bonora y Vicente Fernan-
dez. Estos tienen condiciones para ser toreros. El público en ellos se ha fijado. 
Veremos quien consigue la popularidad. • 
El picador «Puñales» actuó una tarde como rejoneador. Una actuación noc-
ttft-na dieron los Charros Mejicanos, otra los bufos Charlots, Chispa y Botones y 
seis la troupe «Llapisera Lenrín Charlot y el Guardia torero». 
U M 
Corridas de toros celebradas: 16 
» > novillos > 14 
» > » mixtas 1 
Becerradas y charlotadas 16 
ISI 
Toros muertos 104 
Novillos > 88 
» » 2 
Becerros » 77 
Total de espectácuios 47 Total reses muertas 271 
MIRAGAYA 
Los diez debutantes en la plaza valenciana durante el año 1928 
El 4 de marzo debuta como matador de toros «Gitanillo de Tríana. El 6 de 
ma^o, Joaquín Rodríguez «Cagancho». El 17 de mayo, Fermín Espinosa «A^mí-
llita Chico». El 27 de mayo, como novillero, Pedro Carreño. El 10 de junio, Ma-
nuel García «Revertito». El 17 de junio, José Vizcaíno y Edmundo Maldonado 
«Tato». El 30 de septiembre, Luis Morales. El 7 de octubre, como matador de 
toros Mariano Rodríguez y el 21 de octubre Antonio Posada de matador de toros. 
rué entreteniendo en cornear 
a los pacíficos trerseurtes, hi-
riendo grave a dena Juin i Ló. 
pez, leve a don Andrés Domín-
guez, grave a doa Anastasio 
Martin, y leve a un guardia de 
Seguridad, llemado Agustín 
Magdalenoya un cempañero 
deestequ^i orgulloso ostenta 
el numero 329 
No hacía mala pelea el tori-
to, cuando en la mencionada 
Gran Vía as encentró con don 
Diego Mizquiarán «Fortuna» 
que, echándose ta gabardina al 
brazo, detuvo la impetuosa y 
agresiva carrera del toro, y co-
mo este matador vive muy cer-
ca de donde estaba actuando, 
le llevaron un estoque, y ¡zasl 
de una estocada acabó con la 
existencia del pedestre y des-
conocido toro. 
Claro está; por esta faena 
Fortuna ha sido condecorado 
con la Cruz de B «nef ¡cencía, lo 
que de veras celebramos. 
El 21 de agosto, les barrios 
bajos, para no ser manos que 
los vecinos de la Gran Ví-t, 
quisieron celebrar corrida «x 
traordinarla fuera de todo sbo-
no, ysln previo aouncio.pero 
no tuvieron suerte, no se pre 
sentó lidiador alguno. ¿Toma-
rían miedo? Seguramente, y no 
era para menos, porque de los 
muelles de gran velocidad da 
la estación del Mediodía y rom-
piendo el cajón donde iba en-
cerrado se escapó un tero bra 
vo deTrespalaclos, destinado 
a ser lidiado en una plaza del 
Norte. 
En plena libertad la res, le 
dió por correr y arremeter con 
todo el que encontraba en su 
camino, y seguido por los es-
copeteros de la estación llegó 
al Cerro de la Plata, donde 
arremetió contra la muía deui 
carro, matando al infeliz aní 
mal. Los escopeteros empeza 
ron a disparar sus escopetes y 
al fin cayo muerto el toro. 
Nada, que ios barrios bajos 
de Madrid tenían que tener su 
corrida gratuita y extraordina-
r i a ^ hasta que lo consiguie-
ron no vivían trarquilos. En 
esos barrios, que han sido vi-
vero de toreros, se iban a que-
dar sin corrida. ¡Vamos, hom-
bre! y en efecto, hubo corrida 
extra el día 27 de septiembre-
Tranquilo estaba el vecinda-
rio; eran las primeras horas de 
la tarde, cuando las voces de 
¡un toro! ¡ün toro! llenó de efe 
gria a todos. 
Ya estaba la corrida extra-
ordinaria, y asi fué. Sin saber 
por donde, llegó a la calle de 
la Fe una vacabravs sin duda 
también escapada de la esta-
ción de Atocha, recorrió varíes 
calles del distrito, hasta que se 
encentró con el matador de nr. 
villos Pepe Iglesifs, sus doa 
hermanos y el picador Anguila 
Matador, picador y banderille-
ros. ¡Vaya suerte la de los ve-
cinos d« la calle de los Tres 
Peces! Po-que en Tres Peces 
fuéla corrida; allí torearon a la 
vaca y allí la mató con una 
puntilla Pepe Iglesias, que se 
ganó ovación, oreja y varias 
vueltas. 
Lo mejor del caso es que es-
ta res no hizo ninguna fechoría. 
Se escapó y no con ánimos de 
hacer daño. 
También fué en el mes de 
septiembre cuando, en r l pue-
blo Los Navaimorales y por la 
carretera de Portugal, ki óme-
tro42. hizo su presentación un 
toro bravo con dos pitones, 
muchas arrobas y muy males 
ideas. SI lo ve El Gall o, espan-
tá;seguro. 
El toro sembró el pánico, vol 
teó a varias personas, hirió n 
otras, y si no es por la guardia 
civil, que a tiros hizo caer al 
toro, alli no queda vecino sin 
echar acorrer. 
Ya está el toro muerto. ¡Qué 
alegría! Se acercan con caute 
la y con la guardia civil a don 
de cayó la res y cuando mayor 
tranquilidad reintb», creyendo 
cadáver al toro, se levantó és 
te y echando a correr desapa-
reció, sin que nadie se atrevie-
se a perseguirle. 
Pocos toros desmandados 
relacionamos, pero no dirán 
u s t edes que no han d^dn 
juego. 
este torero lo pone de manifiesto arrimándose hasta lo 
F inconcebible. No hay qne dudarlo, Pérez Soto pcsee mu-
1 rho. mnrlmimo vfllor v írihp torp^r hípn v m^t^r fon t^n-
Si existe algún aficionado que'ponga en duda'el valor'del 
ma 'agueño Pérez Soto, que se presente y le diremos que 
no ve gota en esto del toreo, porque en todo momento I M I U I c , uchísi o a y sabe ear bie y a ar c a
ta guapeza y decisión como lo hiciera Frascuelo, que en paz descanse. La valentía y el dominio que del toreo posee Pérez Soto le hace uno 
de los torercs; que más interesa a Irs aficionados y que madores garantías tiene para las empresas porque es torero seguro, domirador, va-
leroso y compañero , que atento a los incidentes de la líd'a e^á pronto siempre para auxiliar en momentos de peligro. Este año Pérez Soto 
toreará más de cuarenta no\ liadas, no lo dud. n. 
Pedro Carreño Buen artista que hace enloquecer a las multitudes con su indomable valentía, con su toreo repleto de emoción y buen estilo. Car reño ha triunfado el pasado año en toda la línea y corrida por corrida se ha ido superando, adquiriendo mayor dominio, más seguridad y más arte. Torea de capa muy bien, po-
see un repertorio de quites que hace poner en píe a los espectadores y con la muleta es un recalcitrante izquierdista. Por contera a esto, ma-
ta con valor y mucho estilo. El público que tiene gran intuición, enseguida adivina quién va a llegar a la cúspide y le hace objeto de toda 
clase de distinciones, mima y agasaja a Pedro Carreño, porque en él ha visto el inconfundible sello que hace destacarse a los privilegiados 
Torcrito Valiente, sí, señores; valiente como un jabato 4 de ser un torero complete; porque torea, bañ-es el simpático matador de toros m a l a g u e ñ o / 1 D derillea y mata como el mejor Y pone en todo que sin presumir de figura puede vanagloriarse la cantidad de valor Y arte en él características. 
Nosotros hemos visto matar a Torerito un par de docenas de toros Y casi todos ellos han caído de sendas estocadas en lo alto de las agujas. 
Hemos visto a Manolo una cincuentena de pares de banderillas y siempre hemos visto en él al banderillero perfecto, enterado Y valiente que 
en cualquier terreno ha sabido lucirse y demostrar las excelencias de su arte. La plaza valenciana y otras, han sido testigo de cuanto decimos 
Málaga 
Misterio Misterio Ese es el toreo de Joaquín Rodríguez JLM • J « l a historia. Medias tintas, no. O hu^e de «Cagancho», el torero más miedoso de IT| 1 C T O t * ! A su sombra como un colegial asustadi-la creación Y el más valiente que registra * i» V I I V ZO> 0 ciava ios pies en ia arena Y con 
homnipotente majestad, con desprecio de la vida, esculpe los lances más maravillosos, los muletazos más artísticos, graciosos Y perfectos que 
se vieron en los ruedos. «Cagmcho» es un artista misterioso, un hombre enigma, un caso de autosugestión. Cuando dice «a torear bien> los 
demás toreros que con él actúan, se ven convertidos en un guiñapo, porque el gitanazo adquiere proporciones tan gigantescas, tan extraor-
dinarias, que obscurece al mismo sol, así como cuando está mal, hace bueno al peor de los becerristas. ¿Por qué? ¡Misterio, misterio, misterio! 
Eladio Amorós Torero por esencia y. presencia, torero por derecho propio, torero desde las puntas de las uñas hasta el último pelo de la coronilla. Repasad la memoria y recordad aquel cuarteto taurino que formaron La Rosa, Chicuelo, Granero y Amoros; estos fueron la ilusión de los buenos aficionados. La Rosa poco a 
poco se apagó, después de brillar con fuerza. Granero fué arrebatado por la fatalidad, después de haber sido el amo del toreo. Chicuelo ha 
tenido el pisado año la mejor temporada taurina. Eladio Amorós se desvió un poco del toreo, fuese al lado de la pantalla, siendo protago-
nista de varias películas, pero su amor al arte de Cayetano Sanz le ha vuelto al toreo y precisamente el mejor año laurino de su vida ha sido 
el pasado, en el que por sus innegables méritos se ha doctorado y poniendo cátedra de sabiduría, arte y dominio en el tó ro de su alternativa, 
Eladio Amorós es un enormísimo lidiador, una indiscutible figura que tomará gigantescas proporícíones este año. 
Sí, señores, lástima da ver a este torero. No sabe torear, se a ¥ * i * • aprendiz ¡Pobre Juaníto Martín Caro! ¡Pobre «Chiquito de 
va a tener que buscar otro oficio. Da lástima Y será cosa B íl Sií | til 3 ' a^ Audiencia! No sabe torear, es una lástim i que quiera ser 
de recomendarle a los amigos para qüe lo tomen de | * r f * * i J H H m t torero. Vean las fotos de esta plana Y se convencerán. 
No sabe torear, ¿verdad? ¿Se han fijado que no para ni manda? ¿Han visto ustedes como hurta el cuerpo al embroque del toro? No sabe 
torear, no tiene arte ni valentía ¡qué lástima! Y como el público lo sabe Y 'e da por demostrar mal gusto estamos seguros, convencidísímos de 
que por un capricho va a hacer millonario a esta criatura en un par de años Y IC hará el mimado por las multitudes, el acaparador de la po-
pularidad Y de la fama. ¿Qué se apuestan ustedes a que «Chiquito de la Audiencia» llega a tener tantos millones como Ford? ¡Qué lástima, 
sin saber apenas torearl 
r r r i i n r - . - r r 
L 
Temple Estas tres cosas que constituYen la base O * A Á d^ti Antonio Márquez. Un lance \ k t del toreo, son las que en alto grado po- ¡\1I3 V l Q 3 ü de este torero es un dechado de per- ^1/111(10 see el excelentísimo lidiador de reses ^ * * * * ¥11**41* fección, una cátedra abierta para el que * ***1I1*V 
quiera aprender a torear. El temple de Márquez es algo que pasará a la historia, v la suavidad que imprime, especialmente con el capote, 
es la maravilla de los que chanelamos de estas cosas. Siempre hubo trabajadores del toreo Y artista?. Márquez pertenece a este último gru-
po, es artista, ARTISTA pero con mayúsculas y tratamiento de E X C E L E N C I A . 
Torero Torero El torero, sin el factor suerte n o v a a nin-1^ />-),^ --^ do fijándose en Pablo Lalan da. ¿Puede ser guna parte. Para llegar, es preciso que la I O l P r 0meíor torero de lo ^ es este muchacho? suerte le acompañe y esto queda demostra-* V * v Los que están en prímerísima fila no son 
mejores que él; algunos de ellos son infinitamente peores. ¿Cómo pues Pablito no ocupa uno de los primeros lugares, mientras otros peores 
que él torean setenta corridas? La suerte. A Pablito no quiere acompañar le pero Pablito es torero grande, artista quintaesenciado, valiente Y 
enterado que torea con el capote monumental, que banderillea colosalmente Y Que muletea Y mata con suma perfección Y estilo. 
FINITO FINITO He aquí una delicada operación que requiere práctica. No todos se saben vestir de torero, ni todos pueden vestir a un torero. Para vestir, como para torear, basque tener gusto, distinción, elegancia. Cuando veáis a un torero bien vestido, tened la completa seguridad de que es buen artista Y no es que el 
«hábito haga al monje>, es que todos los toreros de categoría se saben vestir. Ved aquí a Finito de Yalladolid «echando sabor al asunto». 
Tiene gusto para vestirse porque tambiém lo tiene para torear, porque este mocito vallisoletano está en posesión de un exquisito arte, torea 
muy bien, tiene perfecto conocimiento de la lidia que requieren los toros y domina en absoluto todas las suertes. Finito torea con capote 
Y muletci templando Y mandando, banderillea con elegancia Y facilidad y por si algo faltaba mata con mucho estilo. Fíjense bien, se viste 
como las primeras figuras y no lo duden, si la suerie le acompaña, será figura. 
¡Corridas de toros, 
'novilladas y bece-
rradas celebradas 
en Zaragoza, en 
1928 
tí Una temporada trás. Nuevas 
niiisiones y nueves desenge-
¡ ños. Como el año pasado, ro-
j mo elantenor, como el venid:-
i ro. Como sien-pre. 
['CORRIDAS DE TOROS 
i^í En 1928 los empresario» za-
1 fag zanoshsn celebrado lOco 
| fridas de toros, lidiándríse en 
i ellas ganado de Pablo Rnme-
:ro, José Bueno, Samuel Her-
manos Conde dé l a Corte, 
, jrespalacios, Qraciiiano Cíai-
! rae, Félix Moreno, Encinas y 
Villar. 
' Han actuado 13 matadores de 
toros, lidiando el siguiente nú 
¡Xiero Ce conidss: 
Vlllalta.S; Chicuslo y Barre-
ra, 4; Cf gancho y -Armi'lita 
chico, 3i Valencia lI,_Marcia!, 
Zurito y Niño de la Palma. 2; 
Qitanillo de Riela. GitaniHo ó e 
T iana, Enniue Torres y Ete-
•dio Amorós. 1. 
í, 
NOVILLADAS 
P? Se han celebrado 11 rovüU-
; das picadas. En «"lias se ha co-
rrido ganado de Graciliano, En-
tines. A. Martin,Gallardo.Mo-
reno Santímatia.Surga, Con 
radi, Buea&barba, Guadafest, 
Conde de la Cortey Félív Mo-
reno. 
"Han actuado en estas novi-
lladas 21 diestros, que snn: 
Daniel Obón, 4; L. Franco. 
Ricardito Gorzález y Lagarti-
to I I , 3; Amorós, Pinturas y 
Maera I I , 2; y José Pastor. Re-
verlitn, F. ^Jsán, Bartolomé, 
Manolé, Baturrico, T a t o de 
Méjico, José Maiia Calderón, 
G. Tiebas, Carratalá, Diego 
García Reverte, Lázaro Obón, 
Pérez Soto y Cedlio Bsrral, 1. 
ECONOMICAS 
r Sin contar los feativales, qun 
fuera de abono, se celebraron, 
apriheioios de temporada, he 
mes tenido 33 económicas, en-
tre ellaa algunos feRtivelfs, 
con el mismo carácter. Han ac 
ttudo 57 aspiran(e3 a fenóme-
no, y de ellos han sobresalido 
por el número de funciones to-
readas. 
i Lázaro Obón, 8; Angel Lahc z 
«lardinetlto», 5; Jos é. María 
Calderón, Niño del Barrio y 
Jusnjto Valenciano, 4; Gaona 
Chic", Paco Cester. Bartoln-
mé. Cirujeds y Manolo Le hoz 3. 
FESTIVALES 
Actuaron en ellos los prole^ 
alónales Duráñ Guerra, Mano-
lé, Usán,Franco y Agudo. 
LOS BIENVENIDAS 
L o í jóvenes torerüos Mano-
lo y Pepito Mejias. hijos del fa-
moso «Papa Negro;», actaa^óh 
en dos funciones que constitu-
yeron dos enormes triunfos pa-




Los que han corta-
do orejas en Ma-
drid en la tempo-
rada 1928 
Los matadores de toros Chi-
cuelo, Gitanillo de Triana, Ca-
eancho. Valencia I I , Mendrza, 
VIHalta. Agüaro, Vicente Ba-
rrera, Fuantes Bejarano. Gita-
nillo de Riela, Fortuna, Gallito 
de Z a f r a , Marcial Lalanda, 
Carnicerito, y los novlllerni» 
Aldeano, Pdco Pertacia, Pérez 
Soto, P. Montes., Dalmonte y 
Tato de Méjico. 
Número de las coiTÍdas toreadas por los matadores 
de toros y novillos, durante la temporada de Í928 




Armillita chico 47 










Chiquito Begoña 1 
Clásico 1 
Freg (Lnis) 10 
Facultades 1 
Fortuna 13 
Fuentes Bfjarano 21 
Gallo 16 
Gitanillo de Triana 67 
Gitanillo de Riela 4 
Gal ito de Zafra 8 
Lalanda M. 42 
Lalanda P. 7 
Lagartito 3 
Márquez 28 
Manolo Martínez 16 
Méndez 1 
Martín, Joselito , 4 
Mendoza 11 
Niño de la Palma 27 
Perlada 6 
Posada 12 
Pedrucho • 6 
Palmeño 3 
Ponly 3 
Bodn'guez, Fílix 24 
Bajito » 20 
Rí-kmpsgoito 1 
Rodríguez, Mariano 27 




Torerlto de Málaga 2 
Torquito 2 
Tato de Méjico '_' 
Vi.lalta 52 
Valencia I I • 45 
Valencia 1 "> 
Ventoldrá " 2 
Zurito . 13 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Amorós 
Aldeano 
Algaheño I I 
Alcañizano 




































Camará I I 16 
Casielles : 1 




Cardona M«s¡p 3 
Chaves chico 8 
Chatet 10 
Cagancho 11 5 
Chahueta 2 
Cardona 3 
Calderón de la Barca 2 
Chiquito Audiencia 12 
Fortuna Chico 10 
Franco 8 
Finito de/Valladolid 15 
Gordillo s 12 
Gavira, Rafael 4 
González, Ricardito 29 





Joseíto de Granada 8 
Lacruz 16 
La Torre 8 
Laiae 4 
López Aroca 4 
Lagartito I I 10 
Lazareno 4 
López Rejes 2 
Litri I I I . e 
Rafael Moreno 14 
Maera I I 20 
Montes, Pedro 12 
Montes, Luis 6 
Morales, Luis 16 
Mayor, Jus'ino ,8 
Martínez Vera' t 
Monleón • 1 
Marzal 6 
Mérida 8 
Morena de Tetuán $ 
Noain 4 
Niño de Haro 12 
Niño de la Alhambra 4 
Nacional chico 5 




















Platerito de Córdoba 4 
Perete ' 8 
Peñalver 2 
Rodríguez, Mariano 3 
Rafaelillo 10 
Reyes, Mpnuel 2 
Rueda,Josó 8 
Revertlto 24 
Rodríguez Rufo 6 
Recio, Paco 1 
Ruzafa 3 
Sacristán Ptreátea J. 5 
Sacristán Fuentes N. 8 
Sanluqneño h 
Serrano, Pepe 12 
Saavedra 1 
Selva, Alicío 1 
Salerito , 8 
TabíÍTneri'o >-,>' 2 
Trinitaria 2 
Tiebas . 2 
Torquito I I I 6 
Tato de Méjico 15 
Tato, Baltasar 6 





Ban toreado cerca de treinta becerradas los famosos niños de Bienvenida. 
Corridas de pueblo se celebran en gran número y actúan modestos lidiadores, 
los que nos pardonarán no les nombremos porque el excesivo contingente de ellos 
haria interminable está lis' a. 
Bajas taurinas du-
rante e l a ñ o 1928 
ENEBO.-18. En el Hospital 
Clínico de Barcelona falleció 
de penosa dolencia el modesto 
matador de novillos Miguel 
C^rceller «Ventoldrá II». 
20.—En Córdoba, donde ha-
bía necido, falleció en el Hos-
pital provincial, el que füé ban-
derillero de Frascuelo, Rafaei 
Sánchtz Fernández «Bebe», 
que desde el 5 de agosto de 
1888 !e faltaba una pierna que 
le amputaron a consfcuencia 
de una gravísima cornada. 
24.—En Madrid falleció iras 
rápida enfermedad. Jnsé Gar-
cía «Rubito», banderillero que 
fué a las órdenes de Juan Sal 
«Saleri». 
FEBRERO.—16.—En San Fer-
nond ' (Cádiz), dondehibia na-
cido, falleció e' excelente ban-
derillero José Qalsa Giménez, 
que figuró muchos anps en la 
Ciadrilla de Mezzantiñi 
28 - En el Sana tor io de Gua-
darrama (Madrid), falleció de 
una afección pulmonar el fx-
matado de t r o s CástorJ, Iba 
rra «Cficherlto de Bilbao» 
MARZO.-8 E n R o c a f o r t 
fValencie), falleció tras rápida 
y penosa enfermedad el nota-
ble banderillero José Salvador, 
Monrabal «Peplllo» que figu 
raba en la cuadrilla de Zurito. 
MAYO.- 9.-En Sevilla falle-
ció el antiguo matador de toros 
Antonio Arana «Jaran'1». 
JIPIO. 8 - E n el Hospital 
provincial de Madrid ya con-
secuencia de la grave cornada 
que recibió en el vientre el dia 
5 del actual toreando en Colla-
do ViHalba. falleció el banderi-
llero Pedro DlezMendieta«Pe-
drín». 
27.-En Sevilla, falleció a 
consecuencia de tuberculosis 
el fxce'ente banderillero Ra-
fael Mf>yano. 
30.—Ea G'jon, el puntillero 
Rosendo Alonso Tomás «Feni-
ta», falleció a consecuencia de 
la cornada que sufrió eI dar la 
puntilla a un toro que por man-
so fué retirado al corral el día 
25 anterior. 
JULIO.-14.-Eti Tetuán de 
las Victorias, a la hora de in-
gresar en \ i enfermería falleció 
el modesto matador de novillos 
Antonio Ruiz. 
15.- En Madrid, el banderille-
ro Victoriano Ortín Pascual 
«Zoquita», falleció a los pocos 
minutos de su ingreso en la en-
fermería de la plaza. 
AGOSTO.-17.-En Madrid y 
a consecuencia de la grave he-
rida que le causó un toro de 
Palha, en la- plaza madrileiia 
el día 12 dal mismo mes, falle-
ció el picador Sebastián Ortu 
no «Colorado». 
SEPTIEMBRE.-14.-A con-
secuencia de Itf herida que le 
causó un foro, toreando en Be-
navente el dia 7 del actual, fa-
lleció en Madrid el banderille-
ro Ramón López «Sallville». 
28. - En Almansa, falleció el 
matador de novillos Quinti ia» 
no González «Almpns»ño II». 
OCTUBRE.- 14-En Valencia 
falleció el ex banderillero do-
mingo Espi «Coso». 
17.- En Madrid, falleció el 
matador de novillos Manuel 
Martínez Vera, a consecuencia 
de la cornada que le produjo 
un novillo de Villarroel,torean-
do en aquella plaza el 16 del 
me1» antprirr. 
NOVIEMBRE.- 3 . -En Bur-
deos (Francia; y a consecu^n 
cia de las heridas que recibió 
en riña con un compatriota mu-
rió el picador Víctor Nesteres 
«Tltb, popularisimo en San Se-
bastián. 
7.—En,Cádiz y de resultas de 
una enfermedad falleció el jo-
ven y valiente novillero gadi-
tano JuanitoEzpeleta. 
^ ^ * 
Los 21 debutantes 
en la plaza madri-
leña 
La máxima aspiración de los 
toreros es hacer el paseo en el 
coso de la carretera de Ara-
gón y a unos les es beneficio-
soya otros perjudiciel, según 
las condiciones en que se en-
cuentran y como debutan. 
Vamos a relacionar por fe-
chas ios 21 toreros o aspiran-
tes a toreros que han hecho el 
psseo en la olaza madrllefln: 
22 meyo, Paco Perlpcls; 1 ju-
nio, José de la C p I ; 3 id., Al-
berto Barcelcre; 28 iJ. Anto-
nio Iglesias; 12 julio, Itmael 
Esciibá; 25iJ.f Rtmón Lpcrtiz; 
26 id.. Paco Rodríguez «Niño 
déla A'hambra»;291d., Miguel 
Olza « Vaquerin»; 2 agosto, J < b -
quin Celdenley «Quinito»; 5 
id , Francisco Gómez «Alden-
no»; 9 id.. José Muntanei; 15 
id , Edmundo Maldónsdo «Te-
to.; 16 id.. Antonio García Ro-
dríguez. 16 id , José Martínez 
Cru7.;23id.; Julián Medina. 23 
i d . . Ramón Cester; 26 id.. Re-
fiel Sánchez «Cf mará»; 2 sep-
tiembre. A n d r é s Lpzareno; 
8 id., Manuel Mfjias «Bl^nve-
nidai; 8 id., José Mejias «Bien-
venida». 
* % m ... 
309 corridas de to-
ros en 1928 
No puelen tener queja los to* 
reros. Cada día el publico tiene 
mayor afición, y aunque se pa-
s i e' tiempo lamentándose de 
lo poco que suelen distraerle 
los toreros, acude a ta phza; 
prueba de ello es el número de 
corridas de toros que se cele-
bran además de infinitas novi-
lladas «formales» y de los fes-
tejos de público, donde se va 
poniendo de moda que actúen 
los matadores de toros, con 
gran perjuicio para los novllle-
ror. Pero esto no es de esta 
sección, y le damos un corte y 
vamos a detallar las corridas 
que se han celebredo. 
En Madrid, 33 corridas de to-
ros; Barcelona, 26; Valencia,16; 
Bilbao, l í ; Sevilla. 10; Zaragc-
z p , 10; Málrga. 8; San Sebas-
tián, 7; Granada, 6; Murcia, 5; 
Pamplona, 5; Salamarca, 5; 
Córdoba. Ceuta, Oviedo, San-
tander y Valladolid, 4; 
Albacete, Alicante, Badajoz, 
Cáceres, Ciudad Real, Jaén, 
Linares, Logroño, Toledo. Vi-
toiia y VÜlanueva del Arzobis-
po^. 
Alcalá de Henares, AIccy, 
Atgeciras, Almagro, Almería, 
Burgos. Calateyud. Castellar, 
Castellón, Cartagena, Coruña. 
Cuenca, Cehegín, Ecija, Fre-
genal. Gijón jétiva, Palma de 
Mallorca, Pontevedra, Puente 
ú*. Génave, Puerto de Santa 
María. Socuéllsmop, Tnlavera 
de la Reina. Tenerife, Tetuán, 
Utiel y Zamora, 2. 
Alburquerque, Alciro, Alco-
bendas, Anfújar, Antequera. 
Aranda del Duero. Arpnjuez, 
Arenas de San Pedro, Argar-
da, Arcche, Astorgo, Berbrs-
tro. Bees de Sfgurá, Becíven-
te. Cebra. Csctbelos, Catslso 
de los Vibrios, Calnhorrp, Ca^ 
revaca, Co'irener Viejo. Egea 
de los C'ballerop. Figuerss, 
Ganíín,Gercnf, GuBdalnsfe, 
Haro. Hellír, Higuera la Retí, 
Jad'f que. Jerez de la Frontera 
Jerez de los Cabslleror, La Li-
nea, Medina de Rioseco, Mé»i-
da. Miranda de Ebrr, Navwiu-
cilios, Orihuela, Palerria, Pin-
senci?, Requena.Ssn Martín de 
Valdfiglesias, S p " FernEndc, 
Segrvla. SotiP, Ta'fzrro efe 
Aregón, Tarazona de la Man-
cha, Tarancón, Terrfgr ra. Te-
ruel,Toloaa, Tomelloso, Toro, 
Tortosa, Trnjillo, Ubeda. Ve!-
depeñss. Villarrobledc, Ville-
na, Vinaroz y Z a l a m e a la 
Real.l. 
Que sumadas hpcen el total 
indicado en el encabezrmierto 
de estas lineas, 309 corridas de 
toros. No está mal. ¿Verdad, 
queiido aficionado? 
¿Habéis visto un molinete tan maravi- 71 ¥ " V T " ^ ]K HP 7\ T 7\ nete a ^ 6 2 3 pasada, p e g á n d o s e a los 
lioso como éste? No se puede pedir más /A 7-\ r \ ^ \ ^ r \ cosúWáres del toro, es relativamente fá-
arte ni más valor. Administrar un moli- A ^ X ^ X L A. J L A - ^ X M C^ ^0 faffá^ \0 sorprendente, lo mara-
villoso, es darlo en la misma cuna, girando pausadamente ante la cara del burel y con la cantidad de estética y elegancia que lo 
está haciendo Angel C . Carratalá en esta foto que reproducimos. Molinetes así no sedan todos los días. Necesita el aficionado' 
ir a los toros cinco temporadas seguidas para ver un par defmolinetes como éste. Carratalá es también de los tortros que se ven 
clasificados como valientes, sin darse cuenta de que es más artista que muchos que de estilistas presumen. 
¡De cualquier manera es el galán que tiene delante! Un buen • f nUCTAMni 1^16 1° es^ toreando. Como que le pasan los pitones rozan-
moHo con treinta y cuatro arrobas en los lomos y dos res- I i 111 f I do el corazón. Examinadlo bien Y veréis como al toro le cae 
petables perchas. Fijaos lo cerca que está el torero Y lo bien | t n ILIfUIU. la baba. ¿Será de gusto al verseSnuleteado con tanto arte por 
el maestro de Ronda? Bendita sea su vuelta al toreo porque desde que se marchó que no vemos torear con el estilo Y la elegancia con que 
nos tiene acostumbrados. Con CaYetano Ordóñez tiene la brava fiesta española uno de sus más firmes puntales. Cuando el «Niño de la 
Palma» está en la plana, aun en las tardes aciagas se percibe un perfuma de torero que embriaga los sentidos del aficionado. 
T| X ^ v ^ , - * / ^ La dinastía de los Posada tiene bien cimentada su fama; los infortunados Faustino Y-Curro fueron2 IV 4 
/40 LO ti 10 unos no^a':)'es lidiadores, Y el actual, Antonio, es el mejor de todos. No puede existir ningún aficio-jl Is 0 /1 íl 3 
I"V t i l w nado que dude de lo buen torero que es Antoñi to , como tampoco desconocen que este notable l idia- | j , V U1* %1 i * 
dor no está en la cúspide por dejadez, por falta de entusiasmo, porque no ha querido Y lo demuestra que el pasado año ha querido varias 
tardes Y ha armado el alboroto. Miren con detenimiento este pase natural Y digan con toda^sinceridad si el que lo ejecuta.eSaUn gran lidiador. 
¿Lo es? Indiscutiblemente^ este ano en el que Y^ está contratado para veinte corridas. Posada se colocará en el puesto a que tiene derecho 
por su notabilísimo arte. Ahora quiere ser primera figura Y lo será. 
La e s t o c a d a de l " T a p i s o " 
( C U E N T O ) 
El Tapiso era uno de esos tore-
ros de entretiempo que no tienen 
más que fachada. Tufos pringo-
sos, coletilla muY llamativa Y ro-
pa; ceñida. Lo demás... literatura. 
El toro, ni guisao. Si tenía preci-
sión de cruzar una plaza donde 
hubiera «chaveas» jugando al to-
ro daba un rodeo para no pasar 
cerca del par de cuernos clava-
dos en una tabla con una espor-
tilla llena de paja por morrillo. 
¡«Pa gromas de esas estaba él»! 
El trabajo, claro, no le tir_ba. 
Le tiraba el café Y tomarlo cuan-
do lo pagaba alguno de la reu 
níón que le hacía tertulia por oír-
lo. 
Tapiso andaba Ya cerca de los 
cuarenta años de edad Y de los 
dos siglos de miedo. 
En una ocasión, Y para diver-
tirse a su costa, lo «sacaron» en 
una novillada económica. El pr i -
mer novillo tuvo que agotar sus 
escasas fuerzas en perseguirlo pa-
ra poder revolearlo. Le tiró un 
derrote cuando el Tapiso se ha-
bía incrustado en el piso de la 
plaza Y casi desaparecido a la 
vista del público, que se retorcía 
de risa en el tendido. El torete le 
lanzó una mirada desdeñosa Y lo 
despreció. De intento no acudió 
nadie al quite. Pero Tapiso seguía 
tendido en el ruedo, rígido, inmó-
vi l . En vista de que no «resucita-
ba», los «monos» lo recogieron Y 
lo llevaron a la enfermería, a ver 
si le pasaba aquello con un poco 
de azahar. En la enfermería no 
quisieron reconocerlo. 
—Señor médico, míreme usté, 
que estoY herío. 
—¡Anda, hombre! Si lo hemos 
visto todos. Si ha tirao un derro-
te, pero no ha hecho carne. Ha 
sío una corná seca. 
—Habrá sío seca, pero m' ha 
cálao. Ya le digo a usté que estoY 
malo. ¿Sabusté? ¡Tengo un doló 
sarva la parte!... 
Y señalaba el estómago. 
—Tú lo que tienes es hambre. 
¡Catorce metros de tripa sin es-
trenar! ¡Arsa! A l ruedo o a la cár-
cel. 
—¿Ar rueo o a la carse? ¡¡Que 
vengan ios guardias!! 
También para darle el rato, Y 
porque lo pedía con mucha nece-
sidad e insistencia, accedieron un 
día los amigos a recomendarlo a 
un maestro de obras. Este, des-
pués de prevenir al oficial, lo lle-
vo al tajo. 
Te piso llegó a la obra a las 
ocho de la mañana hecho una fo-
totipia. Se quitó la americana, la 
dobló con mucho cuidado Y SE 
dispuso a trabajar por primera 
vez en su vida. 
—O^e—le dijo el maestro—, 
aYÚdale a éste a terminá ese an-
damiaje. ¿Tú sabes darle tablas? 
—¿Quién? ¿Yo? ¡Si ha sío mi 
fuerte pa desengañá a los miura 
receloso!... 
Tosió con todas sus fuerzas ^ 
se puso a la tarea. A poco lo lla-
maron para que descargara un 
carro de ladrillos. Luego lo tomó 
el oficial por su cuenta. 
— Tapiso: un cubo de mésela. 
—Er cubo. 
— Tapiso: ladriYO. 
—Aquí están. 
— Tapiso: agua. 
—Que arde la fragua. 
— Tapiso: arena. 
—Pero OYC—protestó mientras 
se secaba el sudor que le chorrea-
ba cara abajo—, ¿tú crees que yo 
he venío a terminá hoy la casa? 
Agarró la chaquetilla más en 
gallado Y braceante que un potro 
andaluz Y se fué. 
Volvió a cargar sobre los ami-
gos de los arrendatarios de la pla-
za de toros, Y lo metieron en otra 
novillada sin picadores. 
Como siempre. Tapiso batió el 
record de la carrera de muchos 
metros con vallas. ¡Era el cam-
peón! 
Llegó la hora trágica sin que 
hubiera tirado un mal capotazo. 
Tapiso había hecho todo lo posi-
ble por caerse en cualquiera de 
aquellas ju ías para poder irse pa 
dentro. Pero no tuvo suerte. Y, 
cuando sonó la de matar tomó mu-
leta Y estoque como quien toma 
un tóxico, br indó Y empezó a re-
flexionar en serio cómo podr ía 
morirse aquel bicho. A él, desde 
luego, le repugnaba hacerle el me-
nor daño. ¡Anímalito! ¿Qué le ha-




Idem de percal. (En los tendí-
dos empezaba el nublado.) 
—Ahora,.. 
1 7 1 /""P/^D 9ae e' poe/a nace; no se ñace, y eso mismo pod íamos decir de los toreros. He a q u í a Víctor T i Í \ T % TI |/ II I | | | f Sonora, un cñiauifo de 12 años que torea con la gracia, arte % estilo que p o d r í a ñacerlo un ca- I j l i j^ l f l f /1 
• * V A \ tedrdtico de la fiesta taurind- ¿Quien le ñ a enseñado a torear as í? ¿Cómo n i cuando lo ñ a anren- V 1 1 VA*** 
dido, s i es un renacuajo que apenas levanta tires palmos del suelo? E l cñavea ñ a nacido torero, pero torero caro, de los buenos. Imprime 
un sello tan personal $ tan artístico, que maravil la a los viejos aficionados y causa la desesperación de mucños profesionales que se ven 
impotentes para ejecutar lo que con tanta facilidad ejecuta Víctor Bonora. 
—¿Aónde?—preguntó el peón. 
—¡Ande yo no lo vea, malangel 
¿Me lo quiés traé aquí? 
. El nublado se deshizo en tem-
pestad que amenazaba convertirse 
en conflicto de orden público. El 
presidente le envió recado. 
Los otros espadas y los peones 
lo arroparon, y así consiguieron 
llevarlo hacia donde el torillo se 
distraía dibujando en la arena con 
las pesuñas caprichosos arabes-
cos. 
Tapiso desplegó la muleta por 
hacer algo, y le dió un magnífico 
pase .. al peón de confianza. ¡Pa 
eso éra de qonfhnza! Si es otro le 
pega allí mismo. El toreado, en 
cambio, lo animaba. \ 
—Arrímate argo, a ver si te re-
vúerca y te retira aunque sea por 
tivpie. ¡Mira qiíe er público te ya 
a mata! 
Tapisosacó fuerzas de flaqueza. 
Varios mantazos al revuelo de los 
capotes, y se cuadra él novillo. 
—¡Anda con él! 
Armó el brazo, se perfiló tem-
blando a diez metros de la cara 
de la res, y ¡lo insólito! 
El novillo, viéndose acorralado, 
se a r rancó . A Tapiso le impidió el 
pánico hacer el menor movimien-
to. Y el torete le quitó le espada 
de la mano: se suicidó, como sue-
le . decir los enterados. Salió 
muerto de las inocentes manos de 
Tapiso. 
En guasa le hicieron una formi-
dable ovación y dar la vuelta al 
ruedo. A l llegar, todavía demuda-
do, a soltar los trastos, el mozo de 
estoques, otro viejepillo fracasado 
como él, le espetó así, como para 
halagar la vanidad del maestro; 
— Tapiso, hijo de mi arma, ¿tú 
sabes cómo has estao? 
—¡Lo que yo necesito sabé, pa 
partirle la cara de un guantaso, 
es quién há sío el hijo de mala 
madre que m' ha empujao! 
JOSE LEBRON 
(^ S( JÍÍ 
Nos consta... 
...que los nuevos empresarios gra-
nadinos están animados para 
dar grandes corridas. 
...que el notable banderillero «Ma-
gritas>, piensa en una futura 
primera figura. 
...que esta figura puede ser su hijo 
...que el empresario Dominguín 
está firmando contratos a las 
primeras figuras. 
...que los empresarios Ciscar y 
Retana, van a hacer competen-
cia a la plaza madrileña. 
...que para conseguirlo están ha-
blando con los toreros de pr i -
mera fila, para que toreen en 
su plaza de Tetuán. 
...que Manuel del Pozo «Rayito» 
se rie mucho de los que dicen 
las corridas que tienen contra-
tadas. 
.. que esta risa se la produce el te-
ner en el bolsillo el contrato de 
muchas e importantes ferias. 
...que la multa impuesta a Chicue-
lo se hará efectiva. 
...que de esá multa son culpables 
los expontáneos. 
...que Chlcuelo no está en condi-
ciones de alternar con capi ta-
listas». 
..que el lo es pero corta el cupón 
y cobra la renta sin arrojarse a 
los ruedos. 
.que el arrojo lo guarda para 
cuando sale un toro bravo. 
.que Rafael Moreno empezará a 
torear en Barcelona el primer 
domingo de febrero. 
.que va a armar un verdadero al-
boroto. 
.que ese alboroto lo causará el 
el anhelo de colocarse en pr i -
mera fila, 
.que los ganaderos continúan 
«farrucos», respecto al veto de 
la plaza de toros de Bilbao. 
.que el señor Mora, gerente de la 
plaza valenciana, está decidido 
a dar tantas corridas como Se-
villa y Barcelona. 
.que no necesita del aliciente de 
las exposiciones. 
.que el aliciente lo tendrán los 
aficionados valencianos en las 
buenas combinaciones. 
.que Félix Rodríguez toreará más 
de seis corridas en «Serva la 
barí». 
.que esas corridas las toreará 
porque es diestro que tiene gran 
cartel en Sevilla. 
.que Vicente Barrera está solíci-
. tado para ampliar su contrato 
en Méjico. 
.que la ampliación depende de 
las fechas que tiene firmadas en 
España. 
.que de todas formas toreará en 
. la plaza del Toreo varias co-
rridas. 
...que en España es solicitado por 
todas las empresas. 
...que su tío don Arturo se ve ago-
biadísimo por los empresarios. 
...que entre dos matadores de pr i -
mera fila existe un disgusto 
grandísimo. 
...que procuran no aceptar contra-
tos para no torear juntos. 
...que el origen de ese disgusto es-
tá en una hermosa damita. 
...que Pagés está decidido a que 
Juan Belmonte vuelva a torear. 
...que Terremoto no dice ni que sí 
ni que no. 
...que mediada la temporada próxi-
ma lo decidirá. 
i r * * * 
NOTICIAS 
El banderillero Emilio Barrio-
canal «Civil», que hasta la fecha 
ha figurado en la cuadrilla de José 
Pastor, ha decidido ser matador, 
y desde la próxima temporada 
como matador de novillos ac-
tuará. 
Mucha suerte y rápido ascenso 
al doctorado. 
Plácido Palomino, el notable 
banderillero que a raíz de la trá-
gica muerte de Nacional I I , se re-
tiró, parece ser que vuelve e in-
gresará en la cuadrilla de Chicue-
lo, a la que ya perteneció varias 
temporadas. | 
U De Ruzafa, de la tierra del gancño, es este vale-
11 IV roso torero que con el cuerpo cosido a cornadas, RUZAFA nolo entiende que el toreo es profesión de hom- Jft £1 bresRY por eso se esfuerza en demostrarlo cuan- V \ continúa ar r imándose tanto como el que más, Ma- * ^ ^ ^ ^ * * tas veces se viste con el traje de luces. Su afán es 
complacer al público y arrimarse, Y como además de valiente es Martínez torero enterado Y artista, de ahí que cuando la cosa le rueda 
bien, deja con tres palmos de narices a los ases de la torería. Áún recordamos con deleite la feria valenciana de 1927, que por haber sido 
herido Marcial estoqueó Martínez cuatro toros de forma tan colosal,rtan sublime,-que cor tó én todos ellos orejas y rabos. '¡Tan mal que se 
lo pagaron los empresarios! 
Elegante T o r e r o El toreo de Francisco Tamarit «Chaves», es algo que se masca, por lo elegante Y por lo torero. La suprema majestad de este chico, la poseen pocos lidiadores. Su esbelta ^ elegante figura, de lidiador macho, de lidiador hombre, adquiere proporciones de augusta corrección cuando con 
temple, mando Y suavidad se lía el toro a la cintura en una media verónica, o cuando se deja rozar la faja por los afilados pitones del cor-
núpeto en un pase de pecho. La muleta en manos de este torero es un emporio de mágicas filigranas. En el ruedo valenciano ha hecho Pa-
co faenas que aún esperamos que otro las borre. 
7 
El notable matador de novillos Miguel Olza «Vaquerín» es IHinilCDIN colocado en condiciones de ser el predilecto de los públicos, 
uno de los que mayor número de corridas toreará el pre- U i l l l l l r i l l í l Torea con muchísimo arte conoce, el toreo a la perfección, 
senté año. Sus actuaciones en la temporada pasada le han llH¿ÜLIlIlI y lo mismo con el capote que con la muleta sabe entusias-
mar a los aficionados que ven en este artista condiciones sobradas para ser matador de toros de primera fila. Torea e n conocimiento Y" 
mata como ven en esta foto, llegando con la mano al pelo. La suerte, factor principalísimo en el toreo, hará de esle lidiador lo que quiera, 
pues si por méritos fuese, sobrados los tiene < Vaquerín > para escalar la cima. 
Las i o i i o v a c M e l a tooiporaia 
LOS PETOS 
Como prometiera en mi último 
comentario referente a la innova-
ción de la «caperuHa», cúmpleme 
en el presente hacerlo en lo con-
cerniente a los «petos>, exponien-
do mi modesto parecer sobre esta 
cuestión, otra de las innovaciones 
adaptadas en el transcurso de la 
temporada última. 
La sola idea de que iba a im-
plantarse un medio para amino-
rar el riesgo de los caballos, moti-
vó temor grande por parte de los 
aficionados entusiastas de la fiesta 
taurina, que veían se ocasionaría 
serio perjuicio al espectáculo bra-
vo, ya que con la aplicación de 
los petos protectores, se rebajaba 
mucho la más característica de sus 
notas: la emoción. De ahí el por 
qué de ese temor por parte del 
espectador, ya que gusta de esos 
incidentes que originan se sabo-
ree las mayores sensaciones. En 
cuanto al de los picadores, era 
justificadísimo, fuese llevada a la 
práctica la innovación del peto, 
puesto que con ello restándose 
peligro a su cabalgadura, en con-
secuencia aumentaría el s u y o ; 
igualmente que el de los demás, 
toreros, pues que al toro no se le 
permite desahogar su furor, sa-
ciando sus ansias de sangre en el 
cuerpo del caballo. 
A pesar de las protestas de los 
lidiadores, de los aficionados Y de 
los ganaderos, quejas que encon-
traron eco en la prensa, se intro-
dujo, previo ensayo público para 
que la propia afición convencíé-
rase de que no era tan absurda y 
perjudicial la medida a implantar-
se, fué al fin aplicada definitiva-
mente, yaque la Sociedad Protec-
tora de Animales, creadora de la 
innovación, pudo, tras no pocos 
esfuerzos, vencer las dificultades 
que contra su tenaz campaña, ini-
ciada desde hace algún tiempo, 
produjera los resultados apeteci-
dos. 
Los toreros tuvieron que aca-
tarla, y aun cuando interiormente 
convencidos están de que no es 
tanto el perjuicio que ocasiona, 
puesto que si bien el toro no sa-
tisface su codicia en sus ansias de 
herik*, de defenderse, de causar 
destrozo con sus astas, su poder ío 
se merma aún más, ya que al pre-
tender clavarlas y comprobar re-
sístese una materia de no tan fácil 
destrucción como la carne del 
pobre caballo que siente temblar 
y que no puede herir, su furor se 
acentúa, multiplicando sus acha-
zos. Luego el objeto a perseguir 
con la suerte de varas es logrado 
casi sin necesidad del puyazo, 
que la misma res por sí sola, ex-
t remó su celosía, menudeó sus 
em .roques, con lo cual quedó su-
ficientemente castigada, cumpli-
mentándose la finalidad de la 
suerte: quitar poder al enemigo. 
He aquí la lamentación de los 
varilargueros: <Con esto de los 
petos se le excita al toro sobre-
manera, al extremo de que no ce-
séi ni un instante en sus envi-
tes, no dejando que podamos casi-
ti garlo con la puya, puesto que 
obsesionados con la preocupa-
ción de afianzarnos en nuestra 
montura para no caer, evitando 
el inminente peligro, olvidamos 
nuestro cometido.» 
Vaya la respuesta o razona-
miento a esto: «Sean los jinetes 
y certeros en el manejo de la p i -
ca, que con esto se confiarán en 
su maestría, desecharán ese míe-
do y se sentirán dotados del va-
lor que se precisa para semejan-
tes lides.» 
Los toreros de a pie, laméntán-
se: Con los petos, el toro al es-
forzarse en su empeño inútil en 
herir, agota en demasía sus ener-
gías, se atonta de resultas de los 
embroques, y como consecuencia 
de esto llega al trance supremo 
muy quedado. 
Y se les puede replicar: «Há-
ganse los quites oportunos, no 
permitiendo que el astado dema-
siado bravo, malgaste ese poder ío 
de que se precisa para la lucha 
qUe aún con el hombre ha de en-
tablar. Los maestros espadas pue-
den evitarlo fácilmente y con ello 
los inconvenientes se evitarán.» 
A los ganaderos, la cuestión de 
los petos, les ha servido como 
pretexto o disculpa a la pobreza 
de sangre de algunas de sus reses, 
y manifiestan: «Claro, al compro-
bar el to o que sus astas no cum-
plen su cometido, niéganse a to-
mar la suerte de varas.» 
La respuesta a esto surge ins-
tantánea: «El toro bravo, sin peto 
o con peto, arráncase al caballo, 
y es aún más, si observa resisten-
cia en sus hachazos, su celosía, 
harto comprobado está como los 
mismos lidiadores dicen, se acen-
t ú a . » . 
Con respecto de cómo ha sido 
acogida la innovación por el afi-
cionado, por parte del aficionado 
amante de la fiesta tan solo por la 
grandeza de su emoción, condué-
lese de que: «Con esto de los pe-
tos se evitó la vista de la sangre, 
lo que es capaz de causar las as-
tas de un toro, con lo cual se de-
mostraba de una manera palpa-
ble, el peligro a que están expues-
tos los toreros, quienes al igual 
que el caballo, pueden ser sus car-
nes desgarradas.» «Ciertamente— 
respondamos—, que con el peto 
protector del caballo, je evitó la 
escena sanguinolenta, r e p u l s a , 
violenta, rechazable por su bru-
tal realismo, por aquellos especta-
dores que por no ser muy asi-
duos no estaban acostumbrados, 
y por consiguiente .su fibra sensi-
tiva es en extremo delicada, hié-
rese fácilmente; y excuso decir los 
que vayan por vez primera a una 
corrida. No así a los que, especta-
dores persistentes a la fiesta tauri-
na, no causábales mella en su áni-
mo por tenerlo templado a tales 
sensaciones. Pero el gran incon-
veniente de la ausencia de sangre, 
y es que el aficionacb al no verla, 
concluye por olvidar el peligro y 
considerar que la vida de los l i -
diadores no están expuestos, como 
consecuencia, exígelos cada vez 
más y más valor a fin de que lo-
gren despertar esa sensación que 
antes se saboreara tan tangible-
mente la emoción. 
Finalizaré mi comentario, d i -
ciendo que la innovación en cues-
tión, satisfizo por entero las pre-
tensiones de la Sociedad Protec-
tora de Animales; que no ha cau^-
sado tan enorme perjuicio como 
se temiera, aunque sí lo suficiente 
para que siga siendo discutida, no 
por su resultado en contra del es-
pectáculo, sino porque sirve de 
disculpa a los toreros y ganade-
ros, ya que achacan sus deficien-
cias a la aplicación de esta medida. 
Más consolémonos, puesto que 
lo que servía de primordial enojo 
y era fundamento de quejas por 
los acérr imos enemigos de la fies-
ta de los toros, desapareció con 
la aplicación de los <petos». 
RONDEÑO 
Ixigir c m i m es pi^pid «le 
cobardes. 
Mariano Rodriguen, el estupen-
do lidiador que'ha sido contrata-
do por el popular Domínguín tie-
ne tal categoría de enorme torero 
que aún no ha empezado la tem-
porada Y Ya se lo disputan las 
empresas. ¿Y en Zaragoza, cuan-
do toreará? 
Nos comunican de Salamanca 
que el diestro Juan Sales «Saleri-
to» está alcanzando enormes éxi-
tos en cuantas tientas actúa. 
El matador de novillos Juan Ra-
mos «Cagancho II», que actual 
mente se encuentra sirviendo a la 
patria en el 2.° Regimiento de Ar-
tillería ligera, de guarnición en Ge-
tafe, tomó parte la pasada tempo-
rada en 15 novilladas. 
Del apoderamiento del matador 
de novillos Leopoldo Revés «Ca-
gancho de Córdoba», está encar-
gado don Rafael Prieto, domici-
liado en la calle de Mucho Trigo, 
número 23, de Córdoba . 
En el cortijo de «Buena Espe-
ranza» (Sevilla), propiedad de los 
señores Marañón y en honor de 
unos turistas extranjeros que visi-
tan Sevilla, se celebró una jira 
campestre a la que concurrieron 
también muchos aristócratas sevi-
llanos. 
Como final de tan agradable 
fiesta se soltaron unos novillos 
que resultaron bravísimos, delei-
tando a extranjeros e indígenas el 
gran novillero Manuel García «Re-
vertito», que ejecutó todas las 
suertes del toreo de manera pro-
digiosa. Revertito fué felicitadísi-
mo por todos los asistentes, Y los 
americanos en cuyo honor se ce-
lebró la fiesta, obsequiaron a Re-
vertito con un valioso regalo. 
En Madrid Y en la iglesia del 
Corazón de Jesús, del barrio de 
las Peñuelas, se verificó el enlace 
de la señorita Juanita del Castillo 
con el banderillero Avelino Da-
vid. 
Los apadrinaron don Arturo 
Barrera, tío del diestro, Y Cons-
tantina Rojo, hermana política del 
novio. 
El excelente lidiador Mariano 
Rodr íguez , ha firmado con una 
poderosa empresa de películas un 
contrato para filmar una cinta de 
asunto taurino. 
En los campos de Utrera empe-
zarán muy en breve a impresio-
narse las primeras escenas. 
José María Calderón, el hijo del 
popular subalterno de la dísuelta 
cuadrilla de Belmonte, que cons-
tituYe una sólida esperanza en el 
toreo, fué obsequiado hace unos 
días con un banquete íntimo, cele-
brado en un popular estableci-
miento de Tríana. 
En dicho acto se pusieron de 
manifiesto las muchas simpatías Y 
los muchos admiradores con que 
cuenta el novel novillero. 
Toques de Clarín 
Un torero bueno, bueno, 
es Rafaelito Moreno 
Estamos persuadidos de que la suerte es factor 
pr imord ia l en el toreo. N o es suficiente que un ar* 
tista toree bien, tenga excepcionales condiciones y 
que las demuestre repetidas veces para no perder 
fecha, Y si no tiene suerte es tá perdido. 
A l notable l idiador Rafael Moreno no le ha 
a c o m p a ñ a d o la suerte hasta la fecha. Ha toreado, 
ha tr iunfado y no ha contratado el n ú m e r o de co* 
rridas a que tiene derecho. ¿Por qué? Por lo dicho 
anteriormente, por falta de suerte, 
Pero como alguna vez ésta tiene que cambiar, 
parece ser que el año p r ó x i m o se rá la suerte para 
este buen artista a juzgar por el n ú m e r o de novilla* 
das que ya tiene firmadas. M á s de veinte corridas 
en el mes de Diciembre. 
Ya tiene al parecer la suerte de cara este lidia? 
dor. ¿ D u r a r á ? 
Algo que deben saber los toreros y algunos 
apoderados 
Cuando se hable de ca tegor í a s de semanarios 
taurinos, preguntad cual de ellos publica T O D O S 
LOS A Ñ O S , DESDE EL P R I M E R O D E SU F U N * 
D A C I Ó N , N Ü M E R O Í A L M A N A Q U E . 
Esa es la prueba m á s difícil a que se puede so* 
meter un pe r iód ico taurino; y decimos difícil, por* 
que en invierno, que es cuando los almanaques se 
publican, n i el torero tiene dinero para pagar pro* 
pagandas, n i el aficionado se interesa por las cosas 
de toros. 
En invierno, muchos semanarios taurinos se 
retiran por el foro; otros, viven l á ngu i da m e n t e , 
como un enfermo delicado, sin poder realizar el 
menor esfuerzo. 
Quien p r o b ó un año a realizar el lógico esfuer? 
zo, de publicar almanaque, le fué tan mal, tan 
rematadamente mal, que ya no re inc id ió . 
Unicamente EL C L A R I N , publ icó su primer 
almanaque en 1922, y todos los años SIN DEJAR* 
SE U N O , ha presentado al públ ico el almanaque 
correspondiente; 
Siete años de vida, siete almanaques publicados, 
siendo siempre el ú l t imo el m á s importante. El 
primero que se publ icó valía 30 cén t imos . El del 
año siguiente 50. Los tres años siguientes a 60 y los 
ú l t imos dos años una peseta. ¡Siempre p' arriba! 
A d e m á s inundamos toda España de calendarios 
de pared. 
¿Por qué? Porque tenemos públ ico que respon* 
de, porque tenemos arraigo en la opin ión y amor 
a la fiesta. 
. Cuando los d e m á s semanarios dejan de laborar, 
EL C L A R I N mult ipl ica sus actividades, centuplica 
su p r o d u c c i ó n y siembra la ó p t i m a cosecha que 
luego pretenden disputarnos cuatro vividores. 
Contamos con un públ ico tan numeroso como 
entusiasta, que secunda todas nuestras iniciativas, 
y que, ser ía capáz de aprender a leer en ruso, si a 
nosotros nos diera la gana de escribir EL C L A R I N 
en el difícil idioma de Lenine... 
Esta es la jus t i f icación m á s elocuente de núes* 
tra p r ó s p e r a existencia. 
A ver: que salga un semanario de los muchos 
que se publican, que pueda exhibir los siete almana* 
ques de los siete a ñ o s ú l t imos . 
El único , EL C L A R I N . Si nos equivocamos, que 
nos hagan ver la equ ivocac ión y rectificaremos 
gustosos. 
Este número ha sido revisado por la 
censura gubernativa :-: 
Qaiéi esté taftd á t t t á ñ -
aos ao paede ser torero. 
El inteligente aficionado y no'a-
ble escritor taurino don Juan Bau-
tista Peris «Chopetí>, nos ha en-
tregado para su publicación un 
dibujo a pluma relacionado con 
la plaza de toros de Valencia, tan 
notablemente hecho que cuando 
vea la luz pública merecerá, segu-
ramente, el juicio favorable de 
nuestros numerosos lectores. 
No es cierto que Eplfanio Bul-
nes, estuviera decidido a marchar 
a Caracas sin prev.o aviso a sus 
amigos. Lo que parece verdad, a 
juzgar por algunos relatos que ha-
cen algunos periódicos de Santa 
Cruz de Tenerife, es que se ha de-
tenido en aquella localidad, to-
mando parte en cuatro corridas. 
El estupendo Y maravilloso l i -
diador Daniel García, que tanto ha-
ce concebir por la grandeza de 
su arte, será casi seguro que la 
próxima temporada figure a la 
cabeza de la novillería. En una de 
las plazas que primeramente lo 
hará, será en Zaragoza, donde 
don Iñigo Y don Angel García, se 
han de cansar de firmar contratos 
al excelente torero Daniel Gar-
cía. 
Paco Bobed espera la próxima 
temporada como la de su consa-
gración. ¿Será verdad? 
Mariano Rodríguez, el exquisi-
to lidiador CUYO arte depurado Y 
estilo único le han valido tantas 
ovaciones, Y^ que como torea 
Mariano no ha toreado nadie, por 
lo que su nombre se ha de cotizar 
muy alto. En Zaragoza, el enor-
me torero, cuenta con millares de 
partidarios. 
¡Eso es tener categoría, Maria-
no! 
En Zaragoza se ha inaugurado 
una escuela taurina en la que ac-
tuarán de doctores los diestros 
Daniel Y Lázaro Obón . Está ins-
talada en la plaza de toros, Y los 
empresarios Y SU representante 
don Angel García están decidi-
dos a prestar toda clase de apoyo 
a los principiantes. 
Se ha verificado la tienta de la 
ganadería de don José Méndez, de 
El Escorial. 
Se herraron 23 novillos Y se 
tentaron 18 vacas que dieron no-
ta excelente. Fueron invitados los 
diestros Márquez, Carnicerlto Y 
Vaquerín. Este último se destacó 
como un grandioso artista, espe-
cialmente con la muleta, en la que 
realizó faenas inconmensurables 
por su finísimo estilo, siendo feli-
citadísimo por los concurren-
tes a dicha fiesta. 
Leopoldo Reyes «Cagancho de 
Córdoba», nos participa que el 
pasado año actuó en ocho corr i -
das y que por diferentes causas 
perdió siete. 
j Un novel, pero un buen artista es el joven matador de novillos Juan Soriano, a quien apodera el inteligente O ^ - í ^ - ^ , - ^ U ¿I t i aficionado albaceteño don Rogelio Belmente. Soriano ha toreado el pasado año buen número de corridas, ^ { f l l o l l O U M 1 1 y en eiias ha demostrado que es un artista de calidad como puede verse en la verónica que reproducimos, ^ A U l l v 
Y en la que el torero, ajustándose a los moldes actuales, quieta la planta y jugando perfectamente los brazos, templa Y manda de su enemigo. 
La temporada próxima Juan Soriano se presentará en las plazas de primera categoría Y con el bagaje de su arte Y valentía triunfará como 
ha triunfado hasta la fecha, toreando ganado que no quieren los consagrados, Y luchando con las malas condiciones de esas reses se ha des-
tacado Y está como antes decimos, decidido a alcanzar el éxito ante los buenos aficionados Y 1^ alta crítica. 
ticamente a otros toreros. Luego 
en las discusiones de café le se-
ñalan los defectos, que los tiene. 
¡Ya lo creo que los tiene! Pero 
dá la casualidad de que son los 
mismos defectos que tenía Jose-
lito: que es ventagista, que elije 
muY bien los terrenos para no 
exponer, que torea sin despei-
narse Y sabe aprovechar las que-
rencias para que todas las des-
ventajas las lleve el toro. Defec-
to ; de buen torero, de lidiador 
talentudo, de matador de ochen-
ta corrida?, que pretende tirarías 
fuera erm éxito Y sin detrimiento 
de su físico. ¡Dichoso el torero 
que puede lucir esos defectos! 
Pero como Barrera tiene ta-
lento, valor Y arte Y sabe torear 
como el que más, apenas ove 
uno Que protesta de ese modo 
fácil de hacer que es su caracte-
rística (esa difícil facilidad que 
nadie sabe imitarle), se encora-
gína, como Josalito, ?e pasa el 
toro por la faja media docena 
de veces, se agarra a un pitón Y 
volviéndose cara al público di -
ce: «¿Qué pasa?» Luego vuelve 
al toreo por la cara, apoderán-
dose del toro, dominándolo Y 
llevándolo a puntapiés con un 
salero Y una facilidad que en-
canta. Y así uno Y otro Y otro, 
para Vicente no hay toro difícil. 
Del toro del éxito corta él siem-
pre las dos orejas Y el r a b o 
Y del m a n s o q u e hace 
fracasar a los demás torfros, a 
Barrera le tocan la música por 
lo menos. Es torero excepcional, 
fácil, de inspiración Y talento. 
¿A quién mejor que a él po-
díamos dedicar la portada del 
presente año? 
Un almanaque de periódico 
taurino constituYe siempre un 
alcrde editoridl, ya que no todos 
los semanar ios profesionales 
pueden permitirse el lujo de ha-
cerlo. 
La primera preocupación que 
se ofrece a los confeccionadores 
del mismo es la portada, el fron-
tispicio, lo que dá la cara al pú-
blico, la fachada del edificio, co-
mo si dijéramos. 
¿A. quién le dedicamos la por-
tada? ¿A Fulanito? No, que la 
quiere Menganito. Pero Menga-
nito no tiene categoría. ¿Se la 
pondremos a Perenganito? Tie-
ne más categoría que el anterior, 
pero no la suficiente para ocu-
par ese puesto. La portada es el 
puesto de honor de un periódi-
éo, Y si en vez de periódico, es 
almana ^ue de periódico, es dos 
veces honorífico. Hay que vus-
car pues, para ese puesto de ho-
nor, u n í primerísima figura, 
¿Cuál? ¡Ya está! ¿Quién mejor 
que Vicente Barrera? 
Vicente Barrera es hoY el to-
rero de moda, el niño mimado 
de los públicos, el más solicita-
do por las empresas, el más dis-
cutido por los críticos. 
La figura de Vicente Barrera 
interesa, apasiona Y mueve rui-
do. Es torero de taquilla, de es-
cándalo. Donde actúa este joven 
maestro se llena la plaza Y en el 
tendido hay efervescencia. El 
público, convencido de lo mu-
cho que sabe Y puede el torero 
valenciano, le exige más Y más 
Y le chilla lo que aplaude frené-
• 

E X - L I B R I S 
Los que han visitado el "hule" en 1928 
ENERO.—En este mes los se-
ñores médicos de las enfermeriaa 
han permanecido de brazos cru-
zados. Esto debía ocurrir siem-
pre. 
FEBRERO.—5.—En Barcelona 
el banderillero Rafael Ortega 
«Caco» sufrió una cornada en la 
región antera superior d»! mus-
lo derecho de quince centímetros 
de profundidad subcutánea. En 
la misma plaza, y el mismo día, 
el banderillero Saturno Torán 
puntazo en el escroto y otro en 
la región torácica derecha y 
varetazos en diferentes partes 
del cuerpo. 
19.—En Barcelona, el picador 
José Díaz herida inciso cortante 
ec el párpado inferior derecho. 
MARZO.—4.—En Valencia, el 
espada Manuel Martínez con 
el estoque se produjo una herida 
de tres centímetros de exten-
sión en la región frontal. 
11.—En Valencia, el matador 
de novillos Pérez Soto, sufrió 
dos heridas contusas en los la-
bios y contusionoa en las regio-
nes carótida y frontal derechi 
j en la tibial del mismo lado. 
18.—En Peñarroya el diestro 
apodado «Cúrrete» resultó con 
un puntazo en el brazo derecho. 
19 —En Barcelona, el espada 
José Pastor sufrió una herida 
de dos centímetros en la región 
epitfás trica. 
25.—En Valencia, el matador 
de novillos Angel C. Carratalá 
resultó con contusiones, con 
escoriaciones en el axila derecha 
y conmoción cerebral. En la 
ínisma corrida, el picador Fran. 
cisco Muñoz «Puñales» sufrió 
contusión de segando grado en 
el tercio superior de la región 
antiiiranquial izquierda. 
ABRIL.—1.— En Madrid, Ri-
cardo L. González erosiones en 
la car* y en la rodilla derecha. 
Su compañero Finito de Valla-
dolidherida en la región axilar 
derecha y el picador Paco Díaz 
contusiones en el plano anterior 
del tórax con probable fractura 
del quinto v sexto cartílago. 
l.—^.n Cartagena, el matador 
de toros Félix Rodríguez fué 
asísíido de fuertes magullamien-
tos. 
8.—Én Cabra, el novillero 
Platerito sutríó un puntazo en 
la cara. 
15.—En Valencia, Rafael Mo-
reno sufrió fuertes contusio. 
nes y conmoción cerebral. 
. 16.-En Valencia, el matador 
de toros Enrique Torres asistido 
de un varetazo en la ingle iz-
quierda y contusiones varias. 
18.—En Tetuán, Eladio Amo 
rós diferentes contusiones en la 
rodilla ixquierda y su compañe-
ro Carratalá un puntazo en la 
rodilla derecha. 
22.—En Valencia, elnovilleru 
José Piles herida en el cuello 
producifla con el estoque. El 
mismo día, en Sevilla, «Expon-
táneo» sufrió un puntazo en 
la pierna izquierda y en Andu-
jar, el matador de Toros Gitani-
Uo de Triana un puntazo en la 
mano Izinierda. 
29. —En Palma de Mal'orca, 
Pepito Fernández sufrió un pun-
tazo en la cara. El mismo dia 
en Sevilla, el banderillero «Ro-
salito» sufrió un puntazo en la 
csra. 
30. —En Jerez de la Frontera, 
los matadores Pepe Iglesias un 
corte en la mano derecha produ-
cida con el estoque, y Julio 
García «Palmeño» herida contu-
sa y fuertes varetazos/ 
MAYO.-2.-En Bilbao, Mar-
tín Agüero sufrió varetaios y 
conmoción cerebral. 
4.—En Figueias, Algabeño he-
rida en el muslo izquierdo. 
11—En Madrid, Antonio Ro-
mero sufrió contusión en la re-
glón epigástrica y en la misma 
corrida, el picador José de la 
Haba «Zurito» herida en la re-
región mentoniana. 
13.—En Badajoz, Algabeño fué 
curado de la herida que se pro-
dujo en Figaeras. El mismo día 
en Carabanchel, el diestro Fran-
cisco Díaz «Pacorro» sufrió 
distensión ligamentosa de la 
articulación cubitorradlo carpl-
na derech t. 
17. - En Madrid, el picador 
José Jimeno «Lobatón» sufrió 
herida grave en la reeión pre-
vesical y herida de vejiga. 
19.—En Madrid, Martin Agüe-
ro cornada en el muslo iziuierdo 
con dos trayectorias, en la 
misma corrida el espada Julio 
Mendoza sufrió erosiones mú!-
tiples en distintas parte». El mis-
mo día en Valencia, el picador 
«Traginero» sufrió fuertes con 
tusiones, el espada Carratalá 
herida contasa en el labio infe-
rior y su compañero Jo .-é Pastor 
contusión y escoriación en la 
región esternal y el banderillero 
Vicente Prieto contusión y es-
coriación en la región esternal, 
en e 1 hipocondrio derecho y 
fractura completa de la octava 
costilla y conmoción cerebral y 
visceral. En ig.nal fecha, en Cór-
doba, el banderillero «Esparte-
rito» sufrió una herida contusa 
en la región malval exterior del 
pie derecho, otra en la axila 
izquierda de cinco centímetros 
de extensión por dos de profun-
didad con desgarro de la piel, 
tejido celular y sponenrosis y 
otra en la región Inmbar dere-
cha, muy graye. Este día, en 
Tetuán, los banderilleros «Niño 
de la Audiencia», «Ginesillo» y 
Curro Prieto sufrieron lesiones 
y contusiones leves. El mismo 
día en Baeza ei esoadá Pedro 
Morales «Sanluqueño» cornada 
grave en la pierna izquierda. 
(De resultas de esta cornada, ha 
quedado inútil). 
27. - En Madrid, el matador de 
toros Juan Espinosa «Armillita» 
herida en la región maxilar iz-
quierda y el picador Joaquín 
Girado «Terremoto» herida en 
la región nasal. En Valencia, 
Pérez Soto sufrió una herida 
contusa de cinco centiraetros 
en la región malar y escoria-
ciones en el caballete de la 
nariz y el banderilllero «Taber-
nerito» herida en la ceja iz-
quierda. 
28. —En Barcelona, JoséPastor 
sufrió una cornada en el mnslo 
Izquierdo. 
JUNIO.-3.-En Madrid, Gi-
tanillo de Triana herida en la 
región Puperciliar izquierda y 
conmoción cerebral, Fuentes 
Bejarano contusión en la región 
hepática y el picador Victoriano 
Hernández herida de dos centí 
metros en la ceja derecha. El 
picador Catallno contusión en 
la región nagal y erosiores en 
la cara. En Carabanchel, el 
espada Rafael García contusión 
en la región epigástrica y 
erosiones en el muslo derecho. 
En Alicante, Carratalá sofrió 
varías luxaciones, Rafael More-' 
no herida en la mano derecha, 
el picador José Abad fractura 
déla clavicula. En Almería, el 
matador de novillos José Canet 
sufrió una cornada en el muslo 
izouierdo. 
7.—En M»lag,i, el «Niño déla 
Palma» sufrió un puntazo en 
nna ceja y varetazos en la cara 
y cuello. 
11.-En Madrid, Mariano Ro-
dríguez conmoción cerebral y 
un paletazo en la pierna dere-
cha. 
17—En Madrid el matador de 
toros Antonio de la Haba «Zurl 
to» sufrió contusiones en la 
cadera y tórax, el picador Luis 
Gómez «Page» herida en el 
párpado derecho y conmoción 
cerebral. En Badajoz, Nicolás 
Rivas sufrió un puntazo en la 
región inquiual izquierda. 
23 — En Teluan, el espada 
Emilio Wendez herida en la 
región tibial de la pierda iz-
quierda y erosiones múltiples. 
24.—En Tetuán, ei matador 
de novillos «Aldeano» sufrió una 
cornada en la región g l ú t e a . En 
Carabanchel, el espada Manuel 
Romero «Algabeño», herida de 
cinco centímetros con dos trayec-
torias en el muslo derecho, y dis-
tensión en la muñeca del mismo 
lado.En Tolosa, Tomás Dalraau 
sufrió una gravísima cornada de 
diez y seis centímetros de pro-
fundidad en la pierna izquierda. 
En Salamanca, Camará I I sufrió 
un Puntazo. 
29.—En Burgos, Martín Agüe-
ro tiene que ser carado déla he-
rida que sufrió en Madrid. En 
San Martin de Valdeiglesias, 
Manuel Díaz «Ruzafa», sufrió 
una cornada en el ano con dos 
travectorías. 
JULIO —1 - En Alicante, el 
matador Palomares un puntazo 
en el cuello. En Zaragoza, Alca-
ñizano sufrió una herida en el 
escroto. 
7. -En Pamplona, Vicente Ba-
rrera puntazo en el escroto. 
8. —En Carabanchel, el mozo 
de plaza Manuel Priego Martín 
herida grave en elmosloizquier-
do. En Bilbao, el matador Ra-
món Gómez herida en el muslo 
derecho. 
9. —En Pamplona, Fermín Es-
pinosa «Armillita Chico» puntazo 
en el escroto. 
10. —En Pamplona, el banderi-
llero Enrique Pérez «Malague-
ñín» cornada de diez centíme-
tros en la nalga derecha. 
14.— En Tetuán, el matador 
Antonio Ruiz sufrió tan tremen-
da cornada en el muslo izquierdo 
que falleció a la hora de haber 
ingresado en la enfermería, y el 
banderillero «Cantaríto» un pun-
tazo en el escroto. 
15 —En Madrid, el banderille-
ro «Zoquita» sufrió terrible cor 
nada en el vacio derecho, falle-
ciendo a los pocos minutos de in-
gresar en la enfermería, y el 
picador Artillero sufrió una he-
rida en la región parietal Iz-
ouierda. Su compañero «Barre-
tina» conmoción cerebral y vis-
ceral, y el banderillero Natalio 
Ruiz arrancamiento de la nña del 
dedo medio déla mano derecha. 
En Barcelona, el banderillero 
«Manitas» sufrió un puntazo de 
diez centímetros en el muslo de-
recho. Su compañero Alonso 
cornada grave en el muslo dere-
cho y además fueron asistidos de 
diferentes contusiones diez lidia-
dores. En Carabanchel Manuel 
Romero «Algabeño» cornada 
grave en el muslo izquierdo con 
dirección ascendente y penetran-
te en el vientre, y el arenero 
Vicente Parra Avila cornada en 
el muslo derecho y el matador 
Lagartitoll varetazo en laregion 
abdominal. En Hnelva, el bande-
rillero Pascasio sufrió fuertes 
varetazos-
18.—En Puebla de Montalbjin. 
el banderillero Julio Pérez Pérez 
resulto con una herida leve. 
25.—En Toledo, Sánchez Ba-
rajas re s u l t ó con la séptima 
costilla del lado izquierdo rota. 
EnUbeda, el banderillero Fran-
cisco Arias cor nada grave en la 
piernaizqulerda.EnLa Carolina 
un guardia municipal que ocupa 
baun burladero sufrió varias 
heridas graves. En Madrid, el 
espida Francisco Sánchez «Pa-
corro» nnfrio diferentes vareta-
zos y contusión en la muñeca. En 
Salamanca, Luis Morales sufrió 
un puntazo en el escroto. 
29.—En Barcelona, el espada 
Pepe Iglesia» sufrió un puntazo 
en el ángulo maxilar inferior y 
otro en la r e g i ó n laríngea y 
fuertes contusiones. 
AGOSTO.—5.- En Valencia, el 
espada Manuel García «Re^erti-
to»,contu8ion en la espina iliaca, 
contusión en el muslo izquierdo 
y conmoción cerebral. En M adrid 
el banderillero Domingo P o n s 
«Chatillo» herida en la región 
glútea izquierda; el espada Pal-
meño erosiones e u diferentes 
partes del cuerpo. En Tetuán, 
Manuel La Rosa varins lesiones 
sin importancia. En Barcelona, 
Litr i I I distensión en la muñeca 
izquierda y Carratalá fuerte va-
retazos en la región inguinal iz-
quierda. En B a y o n a, Martín 
Agüero cornada con desgarros 
en la pantorilla derecha. 
6. —En La Coruña, Gítaníllrt 
de Triana sufrió un puntazo en 
el muslo izquierdo. 
7. -En Benavente, el banderi-
llero Ramón López «Salivilla» 
cornada grave en la pierna iz-
quierda. De resultas de la cogí-
as, falleció en Madrid. 
12.-En Madrid, Joaquín Valls 
«El Eátatnarlff» sufrió disten-
sión ligamentosa en la columna 
cervical y herida en la nariz; el 
picador Sebastián Ortuño «Co-
lorado» herida en la reglón axi 
lar derecha pasando po/ debajo 
del músculo pectoral mayor, 
perforando el cuarto espacio in: 
tercostal con herida de pleura y 
neumotorax; el picador Francis-
co Morales contusiones múltiple», 
el mozo de espadas Pedro Alvaro 
herido en el dedo pulgar de la 
mane derecha y el banderillero 
Villariyo lesiones graves. No hay 
qtie decir, el ganado era de Palha. 
En San Sebastián, Vicente Ba-
rrera herido en la pantorrilla 
derecha con el estoque; los ban-
derilleros Luis Flores cornada 
grave en el pecho y Rodas un 
puntazo. 
Del "ring<fal ruedo 
En Mndrld. el dlt 26 de ages: 
to de 1928 y durante la lidia de1 
quinto novillo que pertenecía 
sí ganadero Netto Revello y 
era un buen moza, alto de agu-
jas y con dos respetables cuer-
nos se lanzó al ruedo espontá-
neamente Antonio Valero «Va-
lerito», excatnpeón de brxeo 
pesos ligeros en And»lucia du-
rante los años 1926 27 y que en 
lucha se ha fracturado un me. 
tacarpo'de la mano'izquierda y 
no puede yo boxear, pero que 
quiere ser torero,y a juzgar 
por los que le han visto, lo será 
^ a* 
Setenta y ci n c o 
m a t a d o r e s de 
toros 
En activo al finalizar el año 
1928, existen setenta y cinco 
matadores de toros, y repa-
sándolo que cada uno torea, 
se saca la consecuencia de que 
hay más de la mitad que no 
sacan ni para tomarun taxi que 
le8!conduzca a la plaza. 
Cincuenta y seis son los que 
han toreado; el resto no se ha 
visto en los carteles. 
* * * 
Zres cosas gratas 
en 1928 
El matrimonio del matador 
de toros Enrique Torres He-
rrero, con la señorita Marina 
López. 
El bautizo en la iglesia pa-
rroquial de San Lorenzo, de 
Sevilla, del primer hijo del ma-
tador de toros Manuel Giménez 
«Chicuelo». 
El natalicio en Dos Hsrma-
ñas (Sevilla), del primer hijo 
del famoso lidiador Cayetano 
O.dóñez Aguilera «Niño de la 
Palma». 
Los matadores de 
toros que no han 
toreado en 1928 
Juan Belmonte, Ricardo Añ-
iló «Nacional», Juan Luis de la 
Rosa, Rosario Olmos, José Vi-
la «Rubio», Tomás Giménez' 
José García «Alcalareño», Se-
bastián S u á r e z «Chavlto», 
Juan Silvetti, «Arequlpeüo», 
«Ale», Torquito II «Hipólito». 
Íosé Flores, José Amuedo y lorenito de Zaragoza. 
***** 
Plaza derrumbada 
El día 7^de enero del año 
1928, a la madrugada y a causa 
de los temporales de lluvias y 
vientos, se derrumbó lapl^zi 
de toros de Utrera (Sevilla) 
quedando casi toda convertida 
en escombros. 
15. -En San Sebastián, FálU 
Rodríguez an puntazo de seit 
certimetrosenel mnslo derecho. 
19. —En Toledo, el matador de 
toros Paco Perlacia sufrió un 
pantazo en el muslo Izquierdo. 
20. —En Mira llores dela.Sierra, 
al espada Mariano Sanz «El Mo-
reno, sufrió grave herida en el 
muslo izquierdo. 
25. —En Cieza. el banderillero 
Zapata «Bocaaegra» sufrió la 
fractura de la clavicula y con-
moción cerebral. En Almorox, 
el banderillero Juan Rodríguez 
«Zorro de Sevilla» sufrió una 
herida en el muslo izquierdo. 
26. —En Madrid. Finito de Va-
lladolid diferentes erosiones y 
conmoción cerebral, y Ange l 
C. Carratalá herida en la mano 
izquierda. 
SEPTIEMBRE.—2.— En Ma-
drid, el banderillero «Pachines» 
sufrió herldade quince centíme-
tros en la cadera derecha. 
3.—Ea VUlarrobledo, ol mata-
dor Zurito sufrió nn puntazo en 
el muslo derecho, 
9. —En Carranza (Bilbao), el 
banderillero Zapata sufrió heri-
da en la pierna Izquierda. En 
Melilla, a causa del excesivo 
calor fueron asistidos en la en-
fermería varioj espectadores, y 
el banderillero «Lobato» y el pi-
cador Alfonso Gómez resultaron 
con heridas leves. 
13.—En Salamanca, Chicuelo 
sufrió un puntazo corrido en el 
escroto. En Madrid, el mozo de 
espadas Manuel Vega «Lápiz» 
herida gravísima en el muslo 
derecho. 
16. En Madrid, el matador 
Martínez '"erasulrío herida en 
el muslo derecho, de diez centí-
metros de profundidad. En Ja-
draque, Refnlgente Alvarez cor-
nada de quince centímetros en el 
muslo Izquierdo. 
17. -Bu Villanneva del Cam-
po, el espada Andrés Nogales 
sufrió gravísima herida. 
20—En Segorbe, Rafael Du-
trús «Llapisera» sufrió una cor-
nada grave junto al ano. 
23—En Madrid, el espada Va-
querfn contusiones en el nrazo 
derecho. En L o g r o ñ o , Angel 
C. Carratalá cornada de quince 
centímetros en el costado dere-
cho interesándole !a pleura. En 
Lorca, J o s é Pastor sufrió un 
puntazo en la pierna derecha de 
siete centímetros de profandidad. 
27. —En Santucaz (Madrid;, el 
espada Santos Encina cornada 
grave en el musle, dejando al 
descubierto la femoral. 
30.-En Madrid, Rafael Bar-
berá sufrió un puntazo en la 
barbilla, y Lorenzo Franco con-
tusiones en diferentes partes del 
cuerpo. En Sueca, el espada Iva-
rito sufrió un puntazo corrido al 
nivel de la sexta costilla. En 
Córdoba, Cantimplas sufrió con-
moción cerebral. 
OCTUBRE.-7.—En Barcelo-
na, Pepe Iglesias sufrió fuertes 
varetazos y erosiones en todo 
el cuerpo.En Granada, el espada 
Manuel z»rzoso «Perete» sufrió 
herida grave penetrante en el 
abdomen y con desgarros de la 
vejiga de la orina, 
10. —EnGandia,Rafaelito Gon-
zález.sufrió herida de cinco cen-
tímetros en la región superfi-
liar. 
14 —En Madrid, los espadas 
Valencia I I y Gitanillo de Tria-
na sufrieron conmoción cerebral 
y fuertes varetazos. En Lérida, 
el banderillero Domínguez frec-
tura de dos costillas del lado 
Izquierdo y varetazos en la es-
palda. En Alicante, Pérez Soto 
herida de tres oentimetros de 
extensión por cinco de profun-
didad. 
21*-En Zaragoza, el banderi-
llero Vela sufrió contusiones y 
conmoción cerebral. 
28. —En Granada, e l espadi 
Luis Morales sufrió un puntazo 
en el muslo Izquierda. 
NOVIEMBRE.—4.—En Barce-
lona, el espada Luis Saavedra 
suffio fuerte varetazo y conmo-
cio cerebral. En Gerona, Rafae-
lillo de Málaga sufrió varios va-
retazos que le impidieron contl-
unar la lidia. 
- | - ^ T r - > De Bilbao, de la tierra del liierro y de 
11-1 los Altos Hornos, es este gran tore- B I L B A O E S como un depurado estilista del vola-pié. Este artista, duro y fuerte como ro, considerado por la alta crítica M ^ M ^ M ^ M ^ L el acero, que al empuje de su espada 
tiemblan las ganaderías , es también un excelente artista del capote y un muletero de dominio y elegancia, que sabe sacar par-; 
tido de todos los toros. Sin estos requisitos que enumeramos no habría cortado les centenares de orejas que el «Chimbo> lleva 
cortadas, ni se hubiera ganado la de oro dos años seguidos, ni ocuparía el puesto que ocupa en la vanguardia de la torería con 
temporánea. Martín Agüero es un torero completo y un formidable matador de toros. 
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